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Resumé  
Denne undersøgelse belyser, ud fra et kritisk realistisk udgangspunkt, de strukturelle betingelser 
som kan modvirke at en incitamentsbaseret beskæftigelsespolitik kan bringe ledige i arbejde. Pro-
jektets teoretiske udgangspunkt er den neoliberale økonomiske teori og teori om workfare politik. 
Gennem workfare bringes begreberne work first workfare og human capital workfare i spil. Hvor 
den første teori i høj grad er en incitamentsbaseret teori er den anden i stedet baseret på nødvendig-
heden af at opkvalificere et lands arbejdskraft, så de kan komme i beskæftigelse. Vores konklusion 
er at den incitamentsbaserede workfare kun i ringe grad kan bringe flere i arbejde, da strukturerne 
på det danske arbejdsmarked modvirker dette. Det er især manglende fri løndannelse og overens-
komstfastsat mindsteløn som modarbejder en incitamentsbaseret politik.  I stedet er det nødvendigt 
at opkvalificere den danske arbejdskraft, så de lediges kompetencer / markedsværdi matcher den 
mindsteløn som er overenskomstmæssigt bestemt i Danmark, hvilket den danske beskæftigelsespo-
litik i nogen grad formår.  
 
Abstract 
This study draws upon the critical realist tradition in examining whether structural conditions may 
counteract an incentive-based employment policy. The theoretical framework of the analysis is ne-
oliberal economics and workfare policy. From literature on workfare policy we utilise the concepts 
of work first and human capital, which relate to incentive based employment policy and the upgrad-
ing of workforce qualifications, respectively. Both concepts aspire to increase the level of employ-
ment. It is concluded that structures on the Danish labour market hinder the effects of the incentive-
based policy. In particular, it would seem that inflexible wage formation and collective agreement 
determined wages restrict the effects of such policies. Rather, policy ought to focus on human capi-
tal and upgrade the workforce’s qualifications, matching the market value of the unemployed with 
the collectively agreed upon minimum wage in Denmark; an agreement which is – in part – man-
aged by the Danish employment policy. 
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Indledning 
 
Den universelle velfærdsstat, der betegner den danske velfærdsmodel, kendetegnes ved, at alle soci-
ale klasser i samfundet uanset uddannelse og beskæftigelse kan modtage sociale ydelser, der giver 
sikkerhed til den enkelte borger. Velfærdsstaten har ifølge velfærdsstatsteorien til formål at skabe 
social sikring, når markedskræfterne der ikke tager sociale hensyn, ikke formår at skabe den sociale 
sikring. Velfærdsstaten regulerer derfor markedet, sådan at der skabes lighed, omfordeling af sam-
fundsressourcer og levevilkår (Green-Pedersen m. fl. 2009: 1003f.). Borgerne i velfærdsstaten har 
hermed nogle rettigheder, som velfærdsstaten tildeler dem, for at borgeren kan opfylde deres poten-
tiale som medborgere i samfundet (Green-Pedersen 2009: 1005). Sociale ydelser afspejles ikke af 
borgerens evne til at producere nytte til samfundet, hvormed sociale ydelser ydes efter en standard 
om maksimumnytte ydelser, og ikke som en dækning af individets minimumsbehov. Det universel-
le velfærdsregime tilpasser derfor sociale ydelser til flertallets efterspørgsel, og de sociale rettighe-
der giver befolkningen mulighed for at skabe en fælles høj standard af sociale ydelser (Esping-
Andersen 2013: 50). Hermed sidestilles alle klasser i samfundet i forhold til sociale ydelser, hvor 
individet ved arbejdsløshed får dækket en procentdel af sin ordinære løn uanset oprindelige lønni-
veau. Essentielt for det universelle velfærdsregime findes beskæftigelsespolitikken, da omkostnin-
gerne ved ledighed er høj grundet sikringens universelle karakter. Dette betyder at fuld beskæftigel-
se er en hovedopgave for den universelle velfærdsstat (Esping-Andersen 2013: 51f.). 
Ret og pligt 
Den klassiske danske velfærdsstat bygger på en række normer, og et grundsyn om det moralske 
menneske. Velfærdsstaten beskrives som bygget på en sociale kontrakt mellem de enkelte individer 
i samfundet. I den danske velfærdsstat kan kontrakten siges at være udmønte sig som en ”noget-for-
ingenting” kontrakt, da pligten til at biddrage til samfundet ikke tidligere gik forud for at individet 
kunne modtage social sikring af staten (Petersen 2014: 76ff.). Men den sociale kontrakt om ”noget-
for-ingenting” skaber dog et dilemma for velfærdsstaten og individerne i den – for hvad kan der 
gøres, når det enkelte individ vælger ikke at gøre sin pligt, men blot kræver sine rettigheder? Når 
det enkelte individ vælger at modtage social sikring frem for at arbejde?  
 
Det er ikke en ny problematik, at nogle individer i velfærdsstaten betragtes som brydere af denne 
sociale kontrakt, og det har til stadighed været en debat der florerer i samfundet. Der har været tale 
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om de der kan men ikke vil, og de der ikke kan, men gerne vil (Petersen 2014: 90). Jørn Henrik Pe-
tersen viser i bogen Pligt & ret, ret & pligt en stærk sammenhæng mellem brugen af begrebet kræ-
vermentalitet og begrebet ret og pligt, hvor anvendelsen af disse i medierne er stærkt stigende i åre-
ne 2009 til i dag (Petersen 2014: 92). Dette brud på den sociale kontrakt er et problem for velfærds-
staten, da finansieringen af den sociale sikring bringes i fare. Den universelle velfærdsstats opgave 
kan karakteriseres som følger: 
 
”Velfærdsstaten skal […] sikre fuld beskæftigelse, eksempelvis via en keynesiansk 
inspireret efterspørgselsstyring, ved en effektiv aktiv arbejdsmarkedspolitik eller 
ved industripolitisk styring.” (Green-Pedersen m. fl. 2009: 1004). 
 
Den danske velfærdsstat sikrer hermed borgeren, og staten selv, ved at sikre fuld beskæftigelse. 
Herigennem sikres velfærdsstaten et solidt indtægtsgrundlag, der gør velfærdsstaten modstandsdyg-
tig overfor perioder med et mindre indtægtsgrundlag som ved lavkonjunktur. Hermed kan staten 
føre konjunkturpolitik, der har til formål at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel  (Green-
Pedersen 2009: 1003). Staten kan dog også som beskrevet i citatet ligeledes føre en aktiv arbejds-
markedspolitik, og dermed regulere på udbudssiden, altså regulere kravene til og evnerne i arbejds-
styrken. For et alternativ til at yde social sikring når individerne i velfærdsstaten falder ud af ar-
bejdsmarkedet er at sikre, at de er rustet til at komme ind på arbejdsmarkedet snarest muligt, eller at 
de er motiveret til at vælge beskæftigelse frem for social sikring. Hermed søges det at aktivere indi-
videt frem for at lade individet modtage passiv social sikring. 
Aktiv arbejdsmarkedspolitik 
Begrebet aktiv arbejdsmarkedspolitik, og deri aktivering, er ikke et nyt fænomen, derimod er akti-
vering blevet en naturlig inkorporeret del af arbejdsmarkedspolitikken. Her beskrives år 1993 med 
regeringsskiftet som et vendepunkt for både arbejdsmarkedspolitikken og den økonomiske politik, 
da der blev lagt en klar politisk strategi på disse politikområder. Det skete efter at der i 1970’erne 
og 1980’erne havde været høj arbejdsløshed, og derfor pres på de offentlige budgetter (Petersen et 
al. 2014: 615). Med begrebet aktiv arbejdsmarkedspolitik blev den politiske linje inden for ar-
bejdsmarkedspolitikken betegnet som et redskab, hvormed aktivering afløste den passive forsørgel-
sespolitik. Begrebet flexicurity blev et begreb der beskrev det danske arbejdsmarkedssystem, det 
beskriver sammensætningen af tre essentielle dele, et fleksibelt arbejdsmarked, social sikring og en 
aktiv arbejdsmarkedspolitik (Beskæftigelsesministeriet 2005: 21). 
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I 1990’erne blev der gennemført en række arbejdsmarkedspolitiske reformer på tværs af Folketin-
gets siddende regeringer og partier. I 1993 blev der gennemført en arbejdsmarkedspolitisk reform, 
der indeholdt ændringer af arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsmarkedsbidraget, men den største 
ændring gjaldt den aktive arbejdsmarkedspolitik. Reformen sammenfattede reglerne om arbejdstil-
bud og reglerne om dagpengeforsikring. Formålet med denne del af reformen var, at give forvalt-
ningsorganerne bedre mulighed for at målrette aktiveringsindsatsen efter den enkelte lediges behov 
(Petersen et al. 2014: 625). Aktiveringsindsatsen blev styrket, hvor der til den enkelte arbejdsløse 
nu blev udarbejdet individuelle handleplaner samt aktiverings- og uddannelsestilbud, som den ar-
bejdsløse havde pligt til at deltage i, hvis retten til social sikring skulle bibeholdes (Petersen et al 
2014: 626). I de efterfølgende år blev en række arbejdsmarkedspolitiske reformer gennemført, der 
forkortede dagpengeperioden, og dermed regulerede den sociale sikring, og samtidig blev der æn-
dret i aktiveringslovgivningen. Uddannelse blev et centralt aktiveringsinstrument for unge mellem 
18 og 25 år, og borgere uden uddannelse foruden Folkeskolen. Derudover skulle ældre mellem 50 
og 59 år indgå i aktivering på samme vilkår som den resterende del af befolkningen. Der blev lige-
ledes udarbejdet programmer sådan, at arbejdsløse kunne ansættes i offentlige institutioner, der blev 
finansieret af særlige puljer (Petersen et al 2014: 633f.). Rådighedsbestemmelserne blev ligeledes 
strammet, hvor det klart kom til at fremgå af lovgivningen, at ledige havde pligt til at tage imod et 
jobtilbud i arbejdsløshedsperioden – også i de perioder, hvor de ellers var aktiveret gennem eksem-
pelvis uddannelse (Petersen et al. 2014: 637). 
Problemfelt 
Siden 1990’erne er der i stadighed reguleret kraftigt i arbejdsmarkedspolitikken. I 2012 blev der 
endnu engang lavet en reform, der forkortede dagpengeperioden og fordoblede genoptjeningskra-
vet, hvor den ledige nu havde ret og pligt til at aktivering i hele dagpengeperioden. Den ledige skul-
le nu være i løbende kontakt med Arbejdsformidlingen, og aktiveringen skulle nu løbende tilpasses 
den enkeltes behov. Derudover blev mulighederne for uddannelse begrænsede, så den ledige nu 
havde ret til seks ugers selvvalgt uddannelse (Petersen et al 2014: 662). Sidenhen er Nytteindsatsen 
blevet indført i 2014, der især er rettet mod unge ledige under 30 år uden uddannelse. Denne gruppe 
har pligt til at tage en uddannelse ved ledighed, hvis de skal have ret til social sikring, men med 
Nytteindsatsen skal de ligeledes tage imod et såkaldt nyttejob i perioden inden uddannelsesstart. 
Nytteindsatsens formål er kort sagt at skrive at borgere som ikke er i ordinær beskæftigelse kan 
arbejde for deres ydelse i stedet for at være passivt forsørgede (LAB §42a).  
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Som aktivering er blevet en stadig større del af den danske arbejdsmarkedspolitik, er arbejdsmar-
kedspolitik blevet til beskæftigelsespolitik. Det omhandler både skiftet i, at arbejdsmarkedsparter 
ikke indgår i forligskredsen i samme grad som tidligere og i, at aktiveringspolitikken synes mere 
formålstjenstligt end efterspørgselspolitikken. Bevægelsen fra velfærdsstatens passive sociale sik-
ring mod den strategisk tilrettelagte aktive beskæftigelsesindsats er tydelig. Det handler om at akti-
vere og motivere den enkelte borger mod at vælge beskæftigelse frem for social sikring, eller at 
ruste den ledige til beskæftigelse i fremtiden. Beskæftigelsespolitikken kan ikke bindes op på en 
tankegang om, at individet selv ønsker at bidrage til fællesskabet og til samfundet. Det handler i 
stedet om at individet må motiveres til at handle til fordel for samfundet.  
 
Men hvad kan aktiveringspolitikken bruges til som politisk redskab i et arbejdsmarkedssystem, hvor 
den aktive arbejdsmarkedspolitik kun er ét af tre ben i det danske flexicurity system? Siden 1993 er 
ledigheden faldet fra omtrent 12 procent til 2 procent i 2008, hvor ledigheden efterfølgende er ste-
get til 4 procent i 2011 (Petersen et al 2014: 620). Denne udvikling følger konjunkturens naturlige 
svingninger, så hvad kan opnås med den aktive arbejdsmarkedspolitik? Den aktive beskæftigelses-
politik er et omfattende og ressourcekrævende system, som lever en stadig omskiftelig tilværelse, 
hvor der næsten ikke går et år, uden forskellige reformer skal implementeres. Et interessant 
spørgsmål bliver derfor, hvorvidt eller hvorledes den aktive beskæftigelsesindsats kan påvirke den 
samlede beskæftigelse i Danmark.  
Problemformulering 
Under hvilke omstændigheder har den aktive beskæftigelsespolitik mulighed for at øge beskæftigel-
sen i Danmark? 
Afgrænsning  
I vores analyse ønsker vi at undersøge, hvorledes en aktiv beskæftigelsespolitik kan medføre en 
øgning af den samlede beskæftigelse. Vi anerkender den betydning som den overordnede arbejds-
markedspolitik og finanspolitik kan have på beskæftigelsesraten i Danmark, men i denne analyse vil 
vi udelukkende fokusere på den aktive beskæftigelsesindsats. Det betyder, at vi ikke vil inddrage 
betydningen af en ekspansiv finanspolitik, som i modsætning til den aktive beskæftigelsespolitik 
søger at påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft. Derudover vil vi heller ikke lave en gennemgri-
bende analyse af flexicurity systemet, omend vi vil inddrage det i de tilfælde, hvor det har direkte 
relevans for beskæftigelsespolitikken. Vi ønsker heller ikke at undersøge udviklingen på beskæfti-
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gelsesområdet og har derfor valgt at afgrænse vores analyse til beskæftigelsespolitikken som den 
ser ud i november/december 2014. Vi vil derfor afholde os fra at beskæftige os med de ændringer, 
der bliver implementeret efter årsskiftet, og den udvikling som har været før.  
 
I analysen vil vi ikke inddrage andre end grupper end dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere som 
beskrives som enten aktivitetsparate eller jobparate jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). 
Vi afgrænser os derfor fra en lang række af de svagere stillede grupper, som også omtales i selvs-
amme lovgivning, såsom personer med begrænsninger i arbejdsevnen, personer med handicap 
(LAB §2), personer som har komplekse problemer udover ledighed, og derfor er i et ressourcefor-
løb (LAB §68). Vi har dermed afgrænset os fra grupper som har brug for et komplekst forløb, og 
fokuserer derfor udelukkende på gruppen af ”normale” ledige, som har mulighed for umiddelbart at 
reagere, på de incitamenter der benyttes i den aktive beskæftigelsesindsats. Hvor de svagere stillede 
grupper som udgangspunkt har brug for en mere kompleks indsats, der bliver givet med en noget 
længere tidshorisont. Vi anerkender at tilbud til den gruppe som vi ekskluderer fra vores analyse, 
også bliver givet ud fra Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, men ser stadig denne gruppe som af-
grænset fra de, som umiddelbart har mulighed for at reagere på de incitamenter og tilbud, som gives 
til dem.  
 
Slutteligt er vores fokus snævert på de som er ledige, og ikke på de der får tilbud efter Lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats, som eksempelvis allerede er beskæftiget og søges opkvalificeret gennem 
jobrotationsordninger eller uddannelsestilskud. 	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Teoriapparat 
 
I dette afsnit præsenteres den teoretiske indgangsvinkel til problemformuleringen. Først vil afsnittet 
indeholde en gennemgang af workfare som et teoretisk begreb, hvormed det beskrives, hvordan 
workfare kan anvendes politisk, for dermed at øge beskæftigelsen. Dernæst vil afsnittet indeholde 
en beskrivelse af de grundantagelser der findes i den neoliberale økonomiske teori. Heri beskrives 
de strukturelle betingelser som den aktive beskæftigelsespolitik påvirkes af, samt de grundantagel-
ser både den neoliberale økonomiske teori og workfare teorien anlægger i forhold til aktørens hand-
len. 
Workfare teori 
I det tredje kvartal af det tyvende århundrede var der en markant vækst i udgifterne og omfanget af 
den sociale sikring i en lang række lande. I denne periode blev der som oftest diskuteret hvorledes 
midlerne skulle fordeles. Denne diskussion ændrede sig dog i det 90'erne, da tilgangen til velfærd 
blev moderniseret (Lødemel & Trickey 2001: 1). Man begyndte nu at diskutere hvor ønskelige og 
brugbare velfærdsydelser var, og i denne diskussion blev der især lagt fokus på sociale ydelser til 
raske borgere som ikke havde nogen grund til ikke at være på arbejdsmarkedet.  
 
Da man blev mere opmærksom på at nedbringe udgifterne til offentlige ydelser, påbegyndtes en 
global trend, hvor man søgte at ændre den måde velfærdsydelser traditionelt var blevet uddelt på. 
Det nye paradigme byggede på en ide om at man skulle give ydelsesmodtagerne mulighed for at 
frigøre sig fra offentlig forsørgelse, ved bl.a. at opkvalificere dem og ligeledes nedbringe de incita-
menter som var til at undgå at komme i beskæftigelse (Lødemel & Trickey 2001: 2). Diskursen om-
kring den nye form for politik var at man gik fra passiv-policies til aktive-policies (Lødemel & 
Trickey 2001: 3), hvilket bl.a. også ses i Danmark hvor vi i 1993 fik en lov om aktiv arbejdsmar-
kedspolitik.  
 
Generelt viser surveys foretaget i velfærdsstater at der er substantiel opbakning til at udskifte ube-
tingede ydelser med ydelser hvor der stilles krav til modtagerne, denne holdning styrkes ligeledes 
hvis det drejer sig om unge ydelsesmodtagere (Lødemel & Trickey 2001: 3). Der kan skelnes imel-
lem forskellige former for workfare, hvor der findes straffende eller incitamentsbaserede policies 
som skal sikre at borgeren har de rette incitamenter til at komme i arbejde, mens andre programmer 
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i højere grad søger at styrke den ledige borgers indgang på arbejdsmarkedet, bl.a. gennem forskelli-
ge uddannelses- og jobprogrammer (Lødemel & Trickey 2001: 4-5). Der findes i disse policies et 
skift fra den Keynesianske efterspørgselsorienterede velfærdsmodel over til en mere udbudsoriente-
ret tankegang (Lødemel & Trickey 2001: 5). Overordnet definerer Lødemel og Trickey på følgende 
måde: ”Programmes or schemes that require people to work in return for social assistance bene-
fits” (Lødemel & Trickey 2001: 6). Denne definition har tre elementer, nemlig at workfare er tvun-
get, at det hovedsageligt drejer sig om arbejde og at det er bundet til det laveste niveau af offentlig 
støtte (Lødemel & Trickey 2001: 7).  På næste side vil vi kort redegøre for de tre forskellige ele-
menter, for at skabe en klar forståelse.  
Workfare er tvungent  
Med obligatorisk menes der at såfremt modtageren af ydelser som bliver omfattet af workfare krav 
skulle nægte at tage imod tilbuddet, så vil det medføre reducering eller komplet fratagelse af pågæl-
dende ydelse. Da modtageren af ydelsen i de fleste tilfælde ikke har økonomisk råderum til at und-
lade at modtage ”tilbuddet” om workfare, så vil der i de fleste tilfælde være tale om lige dele trussel 
og tilbud. Tvangen bygger på en antagelse fra dem der udformer policien, om at der er en del af 
befolkningen som har behov for tvang for at deltage. Her opdeles de grupper som skal tvinges, i de 
som vælger at være afhængige af offentlige forsørgelser (rationel afhængighed) og de som er blevet 
så distancerede fra arbejdsmarkedet at de ikke kan eller vil indtræde på arbejdsmarkedet igen (Lø-
demel & Trickey 2001: 7). Ud fra antagelsen om at der i hvert fald er en del af de arbejdsløse der 
tilhører én af disse to grupper, så er tvang et nødvendigt redskab for at få dem til at træde ind på 
arbejdsmarkedet (Lødemel & Trickey 2001: 7). En antagelse som ligeledes bliver gjort når man 
benytter sig af tvang, som måske er relativt åbenlys, er at policy-udformerne går ud fra at arbejds-
løshed ikke blot er et spørgsmål om manglende arbejdspladser, men et problem der tager rod i indi-
videt selv. Noget af kritikken imod tvungne workfare programmer er at borgere der bliver tvunget 
til at deltage i forløb, ikke har mulighed for at ”forbruger feedback”, ved at lade fødderne tale og 
forsvinde fra de dårlige forløb til fordel for bedre (Lødemel & Trickey 2001: 8).   
Workfare drejer sig hovedsageligt om arbejde 
Workfare skal adskilles fra andre tvungne programmer, da det hovedsageligt fokuserer på arbejde 
snarere end at fokusere på træning/oplæring eller andre former for aktivering. Selvom arbejde og 
andre aktiviteter kan fungere sammen indenfor workfare, så er det arbejde som er den primære 
komponent og ustøttet arbejde er det ønskede resultat. Selvom det kan være svært at skelne imellem 
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workfare og andre former for aktivering som f.eks. jobtræning, så er det nødvendigt at lave denne 
sondring, da der er forskellige risici for politikken kan have en fortrængende effekt på det regulære 
arbejdsmarked. Workfare, hvor borgeren udfylder regulære stillinger eller udfører offentlige opga-
ver, kan netop have denne fortrængende effekt (Lødemel & Trickey 2001: 8f.).  
Workfare er det laveste støtteniveau 
I denne workfare definition er workfare det laveste niveau man kan ”synke” til i samfundet, de fun-
gerer som en mederne arving til de tidligere fattiglove. Dette fokus divergerer dog, da man generelt 
i Europa har en bredere definition, hvor man også inkluderer borgere med sociale forsikringer, 
mens man har den mere snævre definition i USA. I Danmark bliver der ligeledes også pålagt krav 
til folk som er forsikrede (Lødemel & Trickey 2001: 10).  
Ret & pligt  
I deres gennemgang af workfare teorien udbygger Lødemel og Trickey med en ide om at de pligter 
som borgeren bliver pålagt, bør matches af et sæt rettigheder, som specifikt relaterer sig til retten til 
at arbejde, hvilket f.eks. findes i Frankrig og Norges grundlove). Denne rettighed bliver dog ikke 
forstået på en måde hvorpå den kan gennemføres og derfor bør rettigheden snarere være at borgeren 
har ret til at deltage i effektive forløb som forbedrer deres mulighed for at finde arbejde (Lødemel & 
Trickey 2001: 11).  
Fra makro- til mikroniveau  
Samtidig med at man oplevede høje arbejdsløshedsniveauer igennem 70'erne og fremefter, blev det 
nødvendigt for regeringer at udforme nye løsninger til denne problemstilling. Selvom perioder med 
stærk økonomisk vækst nedbragte arbejdsløsheden, så var der dog en generel konsensus om at man 
ikke alene med makroøkonomiske midler kunne nedbringe arbejdsløsheden. Der var en række 
strukturelle problemer som besværligjorde jobskabelse, heriblandt de passive ydelser hvor tanken 
var at moral hazard hos den enkelte borger, kunne skade dennes incitamenter til at komme tilbage 
på arbejdsmarkedet og derfor ville sociale ydelser altså styrke det problem som det var sat i verden 
for at afhjælpe (Lødemel & Trickey 2001: 12). De nye policies byggede altså på en ide om at de 
skulle være brobyggende imellem de arbejdsløse borgere og deres vej tilbage til arbejdsmarkedet.  
En af årsagerne til skiftet fra en makroorienteret politik til en mikroorienteret, er at produktionsfor-
holdene i samfundet har ændret sig. Man er gået fra klassiske produktionsforhold, hvor det var ef-
terspørgslen som dikterede niveauet af beskæftigelse, til et post industrialiseret samfund, hvor bor-
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gerne skal være veluddannede, godt oplærte, mobile og fleksible. Disse krav til borgerne søger 
workfare at give gennem den aktive arbejdsmarkedspolitik (Lødemel & Trickey 2001: 13).  
Offensiv og defensiv workfare 
Lødemel og Trickey refererer til en distinktion som Jacob Torfing laver imellem forskellige typer 
workfare. Han kalder de to typer hhv. offensiv og defensiv workfare. Den offensive workfare findes 
bl.a. i de danske policies, hvor workfare rækker ud til flere forskellige grupper modtagere og søger 
at aktivere borgerne så de opbygger evner og bliver empowered. Mens den defensive form for 
workfare findes i bl.a. USA og UK, hvor workfare i langt højere grad er forebyggende og straffen-
de, hvor man beskæftiger sig med reduktion af ydelser, fleksibilitet og kontrol.  Denne forskel rela-
terer de til den opdeling som Esping-Andersen beskriver i sit værk om forskellige velfærdsstater fra 
1990, hvor den offensive workfare hører til den socialdemokratiske velfærdsstat og den defensive 
kan genfindes i det liberale velfærdsregime (Lødemel & Trickey 2001: 29). Både den defensive og 
offensive workfare kan altså ses i relation til det nye fokus på mikroorienteret udbudspolitik i be-
skæftigelsespolitikken. Man udvider udbuddet ved at fjerne incitamenter til ikke at indgå på ar-
bejdsmarkedet i den defensive workfare, mens man i den offensive workfare søger at sikre at borge-
rens evner matcher det der efterspørges af arbejdsgiveren, således at sikrer at man har det rette ud-
bud der matcher markedets efterspørgsel (Trickey 2001: 253).  
Work first & human capital workfare 
I bogen det stille sporskifte beskriver Jacob Torfing, i tråd med Trickey og Lødemels beskrivelse af 
workfare, at man kan skelne imellem to former for workfare, nemlig work first og human capital 
workfare, hvor det første kan relateres til begrebet defensiv workfare og det sidste til begrebet of-
fensiv workfare. Work first tilgangens mål er hurtigt at få borgerne ud på arbejdsmarkedet, mens 
human capital workfare i højere grad skal ses som en investering, der skal sikre at man vedligehol-
der og opgraderer de lediges kvalifikationer gennem blandt andet uddannelse og jobtræning (Tor-
fing 2004: 41). Gennem opkvalificeringen af borgerne, sikres det, at værdien af borgerens arbejde 
stiger gennem produktivitetsstigninger, hvorfor arbejdsudbuddets værdi kommer til at balancere 
med lønniveauet på markedet (Torfing 2004: 42).  
 
I workfare teorien beskriver Jacob Torfing måden hvorpå human capital workfare er opstået, som et 
resultat af den sporafhængighed vi har i Danmark. Workfare politikken tilpasses hermed den kon-
tekst den anvendes og udvikles i, hvorfor workfare teorien beskriver en anden type workfare når 
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den anvendes i en dansk/skandinavisk kontekst, i forhold til eksempelvis en tysk kontekst. Der er 
hermed sket et skifte fra, at workfare blot har været hårde økonomisk incitamentsstyring til, at 
workfare ligeledes består af opkvalificeringen af den lediges evner og værdi. Dette særligt i de 
skandinaviske lande. 
 
Ud fra denne teoretiske gennemgang, kan der opstilles følgende tabel over workfare politikkens 
karakteristika: 
	   Aktivitet	   Tidshorisont	   Metode	   Incitament	  &	  formål	  
Hvad	   er	  
workfare	  
Fra	   passiv	   politik	  
til	  aktiv	  politik.	  
	   Udbudspolitik	   frem	   for	  
efterspørgselspolitik,	   ret-­‐
tigheder	   har	   tilknyttet	   en	  
række	   pligter	   for	   borge-­‐
ren.	  
At	   flytte	   borgere	   på	  
passiv	   social	   sikring	   ind	  
på	   der	   ordinære	   ar-­‐
bejdsmarkedet.	  
Hvad	   er	  
work	   first	  
workfare	  
Defensiv	   workfare	  
hvor	   reguleringen	  
er	   forebyggende	  
og	   straffende,	  
reduktion	   af	   ydel-­‐
ser,	   fleksibilitet	   og	  
kontrol.	  
Hurtig	  jobformid-­‐
ling	  
Straffende	   incitaments-­‐
strukturer.	  
Tvang,	   mindske	   den	  
økonomiske	   nytte	   ved	  
passiv	   social	   sikring	   og	  
dermed	   motivere	   den	  
ledige	   til	   at	   komme	   i	  
beskæftigelse	   på	   det	  
ordinære	   arbejdsmar-­‐
ked.	  
Hvad	   er	  
human	  
capital	  
workfare	  
Offensiv	   workfare	  
hvor	   reguleringen	  
gennem	   policies	  
og	   kontakt	   med	  
ledige	   skal	   opbyg-­‐
ge	  deres	  evner.	  	  
Udvikling	   af	   job-­‐
kompetencer	  
over	  tid	  
Styrke	   den	   lediges	   tilgang	  
til	  arbejdsmarkedet.	  
Understøttende,	   øge	  
den	   lediges	   kompeten-­‐
cer	   og	   dermed	   værd	   på	  
arbejdsmarkedet.	  
Tabel 1: Workfare politikkens karakteristika 
 
Neoliberalistisk økonomisk teori 
Workfare teorien bygger på en antagelse om, at motivationsstrukturer bevirker at individuelle aktø-
rer udbyder deres arbejdskraft, for derved at optimere egennytten. Aktiv arbejdsmarkedspolitik be-
skrevet som workfare politik benytter sig derfor af økonomiske incitamentsstrukturer, for derigen-
nem at øge arbejdsudbuddet. Vi vil derfor her gennemgå de antagelser og strukturelle betingelser, 
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som workfare teorien bygger på, og som påvirker det arbejdsmarked der søges reguleret gennem 
den aktive arbejdsmarkedspolitik. 
Det frie marked 
I The Wealth of Nations i 1776 beskrev Adam Smith det frie marked som værdiskabende for sam-
fundet som en helhed. Udgangspunktet for denne sammenhæng er, at individer vil konkurrere ind-
byrdes ved produktion af efterspurgte varer og tjenesteydelser, for at maksimere egennytten. Indivi-
dets ageren som en egennyttemaksimerende agent er derfor årsagen til, at disse forsøger at udbyde 
en vare til lavest mulig pris. Hermed kommer udbuddet af varer automatisk til at udligne sig med 
efterspørgslen på markedet, da producenterne kun vil producere de varer, som kan afsættes på mar-
kedet. Der opstår derfor ligevægt mellem udbud og efterspørgsel (Stiglitz 2000: 55f.): 
”[…] the search for profits on the part of enterprises is thus a search for more effi-
cient ways of production and for new commodities that better serve the needs of 
consumers.” (Stiglitz 2000: 57). 
Da de enkelte aktører konkurrerer indbydes skabes der effektiv produktion, da ineffektiv produktion 
af varer vil skabe priser, der udkonkurreres af andre aktører. Dette da en aktør vil kunne købe sam-
me vare, og dermed samme nytte, til en lavere markedspris hos en konkurrerende producent (Stig-
litz 2000: 5). Markedet skaber hermed pareto effektivitet, hvor samfundets ressourcer allokeres 
gennem fuldkommen konkurrence på markedet, hvormed nytten distribueres mellem de individuelle 
aktører. Hermed forstås at markedsmekanismerne optimerer totalnytten i samfundet (Stiglitz 2000: 
60). Pareto effektivitet forudsættes dog af en række strukturelle markedsbetingelser. Disse betingel-
ser kan oplistes som følger: fuldkommen konkurrence, et komplet marked med andele af efterspør-
gere og producenter, der ikke har mulighed for at påvirke prissætningen, fuld information, ingen 
transaktionsomkostninger og en fleksibel markedspris (Greve & Jespersen 2011: 247). Det frie 
marked reguleres dermed gennem markedsmekanismer, hvor prisdannelsen reguleres automatisk 
gennem udligning af udbud og efterspørgsel. Dette både prisen på varer, men ligeledes pris på ar-
bejdskraft og dermed realløn. 
Rationelle aktører 
Workfare teorien bygger på antagelsen om rationelle aktører, som skal motiveres til at handle på en 
bestemt måde. Hermed betragtes aktører som egennyttemaksimerende, der kun agerer ud fra et øn-
ske om at optimere egne interesser, og med rational choice teori forsøges det ofte at forudsige ak-
tøradfærd (Hindmoore 2010: 42). Workfare teorien har dog ikke til formål at forudsige aktøres 
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handlinger, men i stedet at motivere dem til at vælge beskæftigelse frem for social sikring. Dermed 
er workfare teorien et forsøg på at beskrive de incitamenter, der ligger bag handlingen: 
 
”[…] incentives are the cornerstone of mordern life and that we need to discover 
people’s incentive structures in order to explain their actions (Hindmoore 2010: 
44). 
 
Vi anvender derfor workfare teorien som en forklaringsmodel, der kobler individets egennytte 
sammen med to umiddelbare valg: valget om at arbejde eller ikke at arbejde. Dette valg betyder 
ikke, at vi ikke anderkender, at individer motiveres af andet end egennytten. Denne undersøgelse vil 
dog bygge på den antagelse, at individer motiveres af nytte, og at aktiv arbejdsmarkedspolitik er et 
værktøj til at motivere aktører gennem incitamentsstrukturer. 
Markedsfejl 
Offentlig regulering af markedsmekanismerne finder sted, når der opstår markedsfejl, og de struktu-
relle betingelser for pareto effecins ikke er tilstede. Derudover reguleres markedet grundet alloke-
ringshensyn, eller andre politiske målsætninger. Her er den danske aktive arbejdsmarkedspolitik 
netop en politik, der skal påvirke arbejdsmarkedet sådan, at flere kommer i beskæftigelse. De mar-
kedsfejl der påvirker markedet, påvirker desuden arbejdsmarkedspolitikken. Derfor vil vi her præ-
sentere de seks markedsfejl, og relatere tre af disse til arbejdsmarkedsstrukturerne.   
 
De seks markedsfejl udgør strukturelle betingelser, der påvirker markedsforudsætningerne, og kan 
oplistes som følgende: ufuldstændig konkurrence, offentlige goder, eksternaliteter, ukomplette mar-
keder, informationsfejl samt arbejdsløshed og makroøkonomisk ubalance (Stiglitz 2000: 85). Ved 
ufuldstændig konkurrence forstås, at der ikke er tilstrækkelig med konkurrence på markedet til, at 
prissætningen sker uden enkelt aktørers individuelle indflydelse (Stiglitz 2000: 77). Denne mar-
kedsfejl er essentiel i forhold til arbejdsmarkedet, da løndannelsen i den danske arbejdsmodel ikke 
sker på frie vilkår, men i stedet aftales af arbejdsmarkedsparter. Derudover vil der i tider med høj-
konjunktur ikke være en automatisk løndannelse der tilpasses efterspørgselen eller udbuddet, da 
lønnen er fastsat. Denne effekt forstærkes af strukturelle ændringer som makroøkonomisk ubalance, 
der yderligere påvirker ligeledes markedet. Dette da arbejdsløshed og inflation påvirker udbuddet 
og efterspørgselen hvormed der ikke opstår markedsligevægt (Stiglitz 2000: 85). Ved ufuldstændig 
information fungerer markedet ligeledes ikke optimalt. Dette da både producenter og efterspørgere 
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skal have fuldkommen information om, hvordan andre aktører på markedet agerer, og under hvilke 
forhold de konkurrer (Stiglitz 2000: 84, Greve & Jespersen 2011: 53). Kender en producent ikke de 
reelle omkostninger ved at producere en vare, kan der opstå adverse selection, hvor en efterspørger 
af en vare holder information skjult for producenten. Derudover er der ligeledes en risiko for, at 
efterspørgeren vil agere mere risikovilligt ved køb af en vare af en producent, end han ellers ville 
have gjort det – dette betegnes moral hazard. Her anvendes forsikringsmarkedet ofte som et eksem-
pel på risikoen for både moral hazrad og adverse selection (Greve & Jespersen 2011:54). Dette 
skyldes, at aktører altid vil handle ud fra egne egeninteresser. 
Sammenfatning 
Workfare teorien bygger på en antagelse om, at incitamentsstrukturer kan påvirke menneskers age-
ren. Denne tiltro til incitamenter i workfare teorien kan både ses ved, at teorien anviser at niveauet 
på sociale ydelser holdes nede for derved at sikre, at ledige har et incitament til at komme i arbejde, 
og at der stilles en række pligter og krav til den ledige. Denne aktørforståelse kan genfindes i fore-
stillingen om mennesker som rationelle aktører der kan påvirkes af de rette incitamenter. Der er 
yderligere en række andre eksempler, hvor workfare teorien stemmer overens med den neoliberale 
økonomiske teori. Det vil ligeledes være med denne aktørforståelse, vi foretager analysen på bag-
grund af, og som vi undersøger i vores analyse.  
Teoretiske refleksioner 
Idet vi har funderet vores teoretiske udgangspunkt i den neoliberale økonomiske teori, afholder vi 
os fra at bruge en lang række øvrige teoretiske forståelse af aktørers ageren. I vores undersøgelse af 
den aktive beskæftigelsespolitik har vi derfor ikke inddraget de øvrige årsager til, at et individ fore-
trækker at arbejde, frem for at modtage social sikring. Dette på trods af, at der findes teoretiske be-
skrivelser der forklarer denne sammenhæng. 
 
Med et institutionelt teoretisk udgangspunkt, som eksempelvis Richard Scott, ville vi kunne inddra-
ge normative og kognitive institutioner der findes i samfundet, der ligeledes kan være beskrivende 
for hvorfor individer søger beskæftigelse. Her ville vi dermed have åbne op en betragtning af indi-
videt, hvor dette ikke blot betragtes som nyttemaksimerende. I analysen vurderes det heller ikke, 
om de incitamenter og strukturer som man opsætter for de ledige borgere, rent faktisk kan have en 
negativ påvirkningen af aktøren og dermed have en modsatrettet effekt af hvad intentionen var, 
hvilket teorier med fokus på anerkendelsesaspektet ville have kunne bidrage med. 
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Metodik 
 
I dette kapitel beskrives undersøgelsens metodiske værktøjer, hvormed vi besvarer projektets pro-
blemformulering. Vi vil derfor beskrive hvordan vi anvender de teoretiske begreber i praksis, og 
hvilke antagelser vi gør os i brugen af disse. Kapitlet vil indeholde en gennemgang af vores viden-
skabelige tilgang til besvarelsen af problemformuleringen, hvor vi vil gennemgå hvordan vi i besva-
relsen anlægger en kritisk realistisk tilgang til besvarelsen. Heri beskrives ligeledes hvilke gyldig-
hedskrav vi underlægger vores analyse og dermed konklusion. Herefter vil vi beskrive vores brug af 
empiri samt en analysestruktur, og deri med hvilken metode vi vil besvare problemformuleringen.   
Den kritiske realisme 
Ved gennemgangen af neoliberalistisk økonomisk teori og teorien om workfare har vi erfaret, at der 
i den teoretiske litteratur forklares en sammenhæng mellem individuelle motivationsstrukturer og et 
øget arbejdsudbud. Det er denne sammenhæng vi ønsker at undersøge i vores analyse. Hermed kan 
det siges, at en aktiv beskæftigelsespolitik som karakteriseret ved workfare politik indeholder egen-
skaber, der har mulighed for at påvirke arbejdsudbuddet. Dette ved at aktivere nogle mekanismer. 
Da denne sammenhæng dog påvirkes af strukturer må disse inddrages i analysen af, hvordan brugen 
af aktiv beskæftigelsespolitik kan øge arbejdsudbuddet. Vi forsøger derfor at opstille en forklaring 
på, hvilke strukturer der påvirker den aktive beskæftigelsespolitiks muligheder for at føre til et øget 
beskæftigelse. Vi anvender derfor en kritisk realistisk metode i besvarelsen af problemformulerin-
gen. 
 
I den kritiske realisme beskrives tre domæner: det empiriske, det faktiske og det virkelige. Her be-
skriver det empiriske domæne over de erfaringer og observationer, der direkte kan observeres. Det 
er ofte dette domæne, som den positivistiske videnskab beskæftiger sig med. Det faktiske domæne 
beskriver begivenheder og fænomener der finder sted, uanset om det er muligt at observere dem 
direkte eller ej. Det virkelige domæne består af strukturer, mekanismer, kausale mekanismer og 
tilbøjeligheder, der ikke kan observeres direkte, men som beskrives som årsager til, at visse empiri-
ske og faktiske begivenheder finder sted (Buch-Hansen & Nielsen 2008: 23f.). Den neoliberalistisk 
økonomisk teori og workfare teorien beskriver strukturer, mekanismer, kausale makanismer og til-
bøjeligheder. Det der er det interessante i dette projekt bliver derfor at undersøge, under hvilke be-
tingelser disse også i den danske arbejdsmarkedsstruktur kan føre til et øget arbejdsudbud. 
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Vi betragter den aktive beskæftigelsespolitik som et objekt, der er genstanden for vores undersøgel-
se. Den aktive beskæftigelsespolitik har dermed nogle kausale potentialer og tilbøjeligheder, og 
derfor indeholder nogle egenskaber der muliggør en bestemt virkning (Buch-Hansen & Nielsen 
2008: 25). Hermed har vi en tese eller en antagelse om, at de sammenhænge vi har beskrevet teore-
tisk eksisterer, og anvender dermed den teoretiske forståelse til at forklare, hvilke potentialer den 
aktive beskæftigelsespolitik indeholder. Det essentielle i studiet af den aktive beskæftigelsespolitik 
og dens potentiale bliver, hvordan de strukturelle betingelser den indgår i påvirker dens mulighed 
for at virke på en bestemt måde. En struktur kan både understøtte og modvirke et objekts egenska-
ber og evner til at virke på den bestemt måde (Buch-Hansen & Nielsen 2008: 25). Hermed kan den 
danske arbejdsmarkedsstruktur både understøtte og modvirke at den aktive beskæftigelsespolitik 
fører til et øget arbejdsudbud. 
 
Sammenhængen mellem et objekts egenskaber og evner, strukturelle betingelser og en faktisk eller 
empirisk begivenhed beskrives gennem den kritiske realismes kausalitetsforståelse. Skal et objekt 
føre til en begivenhed: 
 
”[…] afhænger det helt af de betingelser, der gør sig gældende i en bestemt kontekst. 
Her kommer mekanismebegrebet ind i billedet. For måden, strukturerede objekter 
virker på, kaldes for (generative) mekanismer, og de betingelser, som afgør, om et 
objekts kausale potentialer udløses, afhænger blandt andet af andre objekters meka-
nismer.” (Buch-Hansen & Nielsen 2008: 26). 
 
Dette da vi studerer et objekt i dets virkelige verden, vil der altid være strukturer, der kan understøt-
te eller modvirke, at objektets mekanismer udløses, og fører til en bestemt begivenhed. Hermed 
undersøger vi mulighederne for den kausale sammenhæng mellem den aktive beskæftigelsespolitik 
og et øget arbejdsudbud i en såkaldt multikausal virkelighed (Buch-Hansen 2008: 26).  
Analytiske gyldighedskriterier 
I besvarelsen af problemformuleringen ønsker vi ikke at undersøge, om der findes en virkelig kau-
salitet mellem brugen af incitamentsstrukturer og et øget arbejdsudbud, da vi her godtager teoreti-
ske forklaringer af denne sammenhæng. Derimod afhænger validiteten af vores undersøgelse om 
hvorvidt, den teoretiske forklaring vi anvender kan siges at beskrive de objekter, mekanismer, egen-
skaber og strukturer, vi ønsker at skabe en forklaringsmodel om. Her anvender vi derfor en kvalita-
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tiv tilgang til begrebet validitet (Boolsen 2006: 216ff.). Dette er valgt, da vi blot undersøger poten-
tialer og tilbøjeligheder, og dermed ikke vil underlægge vores analyse et kvantitativt validitetskrav. 
I stedet placerer vi os i et transitivt felt, hvor vi bygger videre på andre analysers, konklusioner og 
viden (Buch-Hansen & Nielsen 2008: 22).  
 
Da vi undersøger beskæftigelsespolitik i en dansk kontekst i 2014, bliver vores resultater derfor 
situationelle, og kan ikke overføres til andre arbejdsmarkedssystemer. Herudover ligger også en 
accept af, at det danske arbejdsmarkedssystem til stadighed reguleres. Vi anlægger derfor ikke et 
reliabilitetskrav om, at vores analyse skal kunne gentages over tid eller på tværs af strukturer og 
føre til samme resultat. Derimod bliver reliabiliteten af vores analyse og konklusion et resultat af 
vores evne til at fremlægge vores teoretiske antagelser og metode klart og præcist. Her betragter vi 
grundlæggende aktører som nyttemaksimerende individer, der motiveres ved muligheden for at 
optimere deres egennytte. Dette er hermed en antagelse, som vi ikke holder os kritiske overfor i 
analysen. Da vi ikke undersøger, om der er andre motivationsfaktorer der påvirker aktørers handlin-
ger, kan vi derfor ikke sige noget om andre former for motivationsfaktorer. Herunder findes i feltet 
ligeledes teoretiske beskrivelser af motivation som understøttet af normer og individets ønske om at 
tilpasse sig omgivelserne. Denne undersøgelse inddrager ikke disse perspektiver.  
Empiriske refleksioner  
I analysen vil vi gøre brug af en række undersøgelser, analyser, artikler og lovtekster, hvormed vi 
analyserer vores genstandsfelt. Hermed analyserer vi de teoretiske antagelser hvormed vi har be-
skrevet det virkelige domæne med videnskabelige observationer på det faktiske og empiriske do-
mæne. Den anvendte empiri er dermed for til at udfordre vores teoretiske antagelser, og be- eller 
afkræfte vores teoretiske hypoteser. 
 
I analysen inddrages to lovgivninger der beskriver reglerne for den danske beskæftigelsespolitik. 
Her inddrages Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, hvor en del af analysen suppleres op med Lov 
om aktiv social politik. Ved at anvende lovgivning bliver det muligt at undersøge, med hvilket for-
mål den danske beskæftigelse reguleres, hvormed vi kan karakterisere den aktive beskæftigelsespo-
litik ved brug af den teoretiske ramme. Vi undersøger dog ikke hvordan beskæftigelsespolitikken 
udmøntes i praksis, hvorfor vi ikke kan besvare, om beskæftigelsespolitikken i praksis divergerer 
fra det der er foreskrevet i lovgivningen. 
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Derudover inddrages undersøgelser, analyser og artikler der beskriver de strukturer der påvirker og 
betinger beskæftigelsen. Disse er valgt på baggrund af de strukturelle betingelser, som den økono-
miske teori opsætter for markedsligevægt. Det er hermed med disse publikationer, at vi undersøger 
hvordan det danske arbejdsmarked forholder sig, i forhold til den idealtype den neoklassiske øko-
nomiske teori beskriver. Vi udfordrer og analyserer ved brug af denne empiri derfor vores teoretiske 
antagelser. Dette sikrer ligeledes, at vi undersøger den aktive beskæftigelsespolitik i de strukturelle 
rammer, som den ligeledes virker i. 
Analysestrategi 
Analysen vil blive foretaget i tre dele. Én del vil analysere de strukturer, der betinger og påvirker 
workfare politikkens mulighed for at føre til øget beskæftigelse i det danske arbejdsmarkedsstruk-
tur. I anden analysedel analyseres det, hvorvidt den danske aktive beskæftigelsespolitik kan karak-
teriseres som workfare politik, og om den kan karakteriseres som henholdsvis work first eller hu-
man capital workfare. I sidste del af analysen analyseres det, hvordan de strukturer der betinger og 
påvirker danske aktive beskæftigelsespolitiks mulighed for at føre til øget beskæftigelse, indgår i 
Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB). 
Analysedel I – Workfare politikkens strukturelle betingelser 
Første del af vores analyse er en undersøgelse af hvilke udfordringer som workfare og den neolibe-
rale økonomiske tænkning løber ind i når man forsøger at implementere workfare politik i en dansk 
kontekst. Denne del af analysen vil hovedsageligt søge at finde og udpege de strukturelle udfordrin-
ger, der forhindrer at workfare politikken har mulighed for at medføre øget beskæftigelse i en dansk 
kontekst. 
 
I denne del af analysen vil der hovedsageligt blive lagt væk på den neoliberal økonomiske teori, da 
især work first workfare benytter sig af idéerne fra den neoliberale økonomiske teori. I vores teori-
afsnit beskrives to retninger indenfor workfare, hvor den ene er fornævnte work first så er den an-
den retning human capital, der i 2004 af Jacob Torfing blev beskrevet som den type workfare der 
benyttes i Danmark. Ved at fokusere på de strukturelle betingelser som work first metoden under-
lægges i den danske kontekst, kan vi i Analysedel II analysere, om human capital tilgangen kan 
løse disse strukturelle udfordringer. I denne del af analysen vil vi besvare spørgsmålet: Hvilke struk-
turelle betingelser påvirker workfare metodens mulighed for at føre til øget beskæftigelse? 
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De strukturelle udfordringer som vi inddrager er de, som modvirker muligheden for at der opnås 
ligevægt på arbejdsmarkedet i Danmark og skal altså forstås som de markedsfejl eller forvridninger 
som divergerer fra den klassiske forestilling om et fuldkomment marked. Fokus vil således være på 
de, for undersøgelsen, relevante markedsforvridninger som findes. Således vil vi ikke skabe et fuld-
komment overblik over samtlige forvridninger, men kun de som er direkte relevante for at opnå 
markedsligevægt på arbejdsmarkedet. Undersøgelsens empiriske grundlag vil således hovedsageligt 
søge at skabe klarhed om de strukturer der påvirker og betinger beskæftigelsen i en dansk kontekst. 
Herefter vi vil søge at aflede hvilke konsekvenser strukturerne har for den økonomiske teoris poten-
tielle effektivitet i en dansk kontekst.  
 
Slutteligt vil denne analysedel forsøge at opsummere de strukturelle betingelser som work first me-
toden kan fungere under, samt hvilke strukturelle betingelser der ikke gør det muligt for work first 
metoden at resultere i øget beskæftigelse. Derefter vil vi i Analysedel II undersøge, om det er mu-
ligt at imødekomme disse strukturelle betingelser ved at anvende human capital metoden.  
Analysedel II – Dansk workfare politik?  
I første del af analysen behandler hovedsageligt workfare ud fra et strukturelt synspunkt, hvor vi 
inddrager de strukturelle betingelser, der kan modvirke at workfare metoden fører til øget beskæfti-
gelse. I analysedel II undersøger vi den danske aktive beskæftigelsespolitik for heri at analysere, om 
den kan betegnes som henholdsvis work first og human capital workfare. Det er dermed i denne 
analyse at vi undersøger, hvilke motivationsmekanismer den danske aktive beskæftigelsespolitik 
indeholder. Dette gøres ved at sammenstille Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, med de karakteri-
stika der findes i workfare teorien. Vi stiller i denne analyse derfor først og fremmest to spørgsmål: 
1) Hvorvidt kan den danske aktive beskæftigelsespolitik karakteriseres som workfare? og 2) Hvor-
vidt kan denne klassificeres som henholdsvis work first og human capital workfare? Udgangspunk-
tet for denne analyse er, at vi ikke regner med at kunne genfinde idealtyperne fra workfare teorien i 
virkelighedens beskæftigelsespolitik, men nok snarere må forvente en hybrid imellem disse to ty-
per. Ved at foretage denne analyse får vi et empirisk indblik i hvorledes den danske beskæftigelses-
politik er opbygget, og hvilke incitamentsstrukturer den indeholder. 
Analysedel III – Beskæftigelsespolitikkens muligheder & evner 
I denne sidste analysedel analyseres det, hvordan der i den danske aktive beskæftigelsespolitik tages 
højde for de strukturerer, der betinger og påvirker beskæftigelsen. Det undersøges hermed, hvordan 
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disse strukturers påvirkning på beskæftigelsespolitikken er en integreret del af politikken. Dermed 
undersøges det i denne analyse, hvilken potentiel virkning den aktive beskæftigelsespolitik har, for 
at øge beskæftigelsen i Danmark. Vi vil derfor besvare følgende spørgsmål i denne analyse: Hvor-
ledes indeholder den aktive beskæftigelsespolitik egenskaberne og evnerne til at modvirke de struk-
turelle udfordringer for beskæftigelsen? 
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Analyse 
 
I dette afsnit vil vi foretage analysen, hvormed vi besvarer problemformuleringen: Under hvilke 
omstændigheder har den aktive beskæftigelsespolitik mulighed for at øge beskæftigelsen i Dan-
mark? Afsnittet afsluttes med en diskussion og dernæst en konklusion. 
Analysedel I – Workfare politikkens strukturelle betingelser  
I denne analyse vil vi gennemgå de markedsforvridende strukturer der påvirker beskæftigelsesom-
rådet, og derfor den aktive danske beskæftigelsespolitiks muligheder for at føre til øget beskæftigel-
se. Vi vil her analysere hvordan strukturerne understøtter eller forhindrer markedet i at fungere op-
timalt. Det er disse strukturer der nødvendiggør beskæftigelsespolitik, hvis formålet med beskæfti-
gelsespolitikken er at føre til øget beskæftigelse på trods af markedsforvridende strukturer. Vi vil 
derfor inddrage de strukturelle betingelser, heriblandt konjunkturer, sociale ydelser samt løndannel-
sen på det danske arbejdsmarked. Udgangspunktet for analysen bliver derfor hvorledes disse struk-
turer påvirker den gren af workfare teorien som placerer sig tættest på den neoliberale økonomiske 
teori, nemlig work first workfare. Workfare teorien beskrives i Jacob Torfings bog fra 2004, Det 
stille sporskifte, som noget der oprindeligt kommer fra USA og andre angelsaksiske lande, og som 
derefter er kommet til Danmark. Dette dog i en noget anden form end den som man kender det fra 
de angelsaksiske lande (Torfing 2004). Derfor vil denne analyse undersøge hvilke strukturelle ud-
fordringer der findes i Danmark og som kan gøre brugen af work first workfare mindre effektiv. 
Konjunkturernes betydning 
Den potentielle effekt af en incitamentsbaseret aktiv beskæftigelsespolitik skal ikke ses som en sta-
tisk størrelse, men snarere vurderes ud fra det givne tidspunkt den benyttes i. Dette da strukturerne 
og dermed beskæftigelsespolitikkens egenskaber og evner for at føre til øget beskæftigelse er kon-
tekstafhængige. I perioder med lavkonjunktur, som eksempelvis under finanskrisen, hvor efter-
spørgslen efter varer og tjenesteydelser er lav, vil der naturligvis være mindre efterspørgsel efter 
arbejdskraft. I perioder med lav efterspørgsel efter arbejdskraft vil den incitamentsbaserede aktive 
beskæftigelsespolitik ikke have de samme muligheder for at føre til øget beskæftigelse som i perio-
der med højkonjunktur. Dette er ikke ensbetydende med, at de motivationsstrukturer beskæftigel-
sespolitikken indeholder ikke virker, men at der på trods af fungerende motivationsstrukturer ikke 
er ledige stillinger. I perioder med højkonjunktur må beskæftigelsespolitikken først og fremmest 
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søge at presse de der har en rationel afhængighed af overførselsindkomsten. Dette for at motivere 
dem til at vælge beskæftigelse frem for passiv forsørgelse. Det skyldes at der i højkonjunktur må 
siges at være en større efterspørgsel på arbejdskraft, hvorfor motivationsstrukturer har mulighed for 
at motivere ledige til at komme i beskæftigelse. Alt afhængig af hvordan beskæftigelsespolitikken 
udformes, vil det med den rette motivation ligeledes være muligt at bringe de ledige der er blevet 
distanceret fra arbejdsmarkedet enten tættere på arbejdsmarkedet eller fuldt ud tilbage på arbejds-
markedet. Dette betinget af, at beskæftigelsespolitikken løser de sociale problemer m.m. der er op-
stået enten før eller under de lediges afgang fra arbejdsmarkedet, som har afholdt dem fra at komme 
tilbage på arbejdsmarkedet.  
 
At det er relevant at benytte én form for aktivering under høj konjunktur og en anden under lavkon-
junktur understøttes af flere undersøgelser foretaget på området. I en litteraturanalyse fra 2011 be-
skriver Copenhagen Economics at separate undersøgelser fra Sverige og Tyskland kommer frem til, 
at det under lavkonjunktur bedre kan betale sig at sætte ind med en ambitiøs uddannelsesplan. At 
det bedre kan svare sig med uddannelse begrundes med, at man under lavkonjunktur har en væsent-
ligt ringere effekt af virksomhedspraktik, end når der er høj konjunktur (Jespersen 2011: 7). Denne 
konklusion bakkes blandt andet op med data fra det danske beskæftigelsesministerium (Beskæfti-
gelsesministeriet 2010). Det Økonomiske Råd underbygger også konklusionen om, at der generelt 
er en dårligere effekt af virksomhedsrettet aktivering under højkonjunktur end under lavkonjunktur 
(Det Økonomiske Råd 2012: 184). I en rapport fra 2012 spekulerer Michael Svarer og Michael 
Rosholm også i, at det muligvis kan være ekstra relevant at benytte sig af uddannelse under lavkon-
junktur, såfremt det er nødvendigt for den ledige helt at skifte over til en anden branche (Svarer & 
Rosholm 2012: 38). Dette skyldes både konjunkturerne på arbejdsmarkedet men endda også på det 
lokale arbejdsmarked (Svarer & Rosholm 2012: 39).  
 
Den overordnede konklusion der står tilbage omkring konjunkturer er, at de i høj grad spiller en 
rolle i forhold til at få ledige i beskæftigelse. Under lavkonjunktur er der argumenter der taler for at 
der i beskæftigelsespolitikken benyttes human capital workfare i højere grad end work first og om-
vendt under højkonjunktur. Dette på trods af at motivationsstrukturerne i beskæftigelsespolitikken 
kan bevirke, at den ledige er motiveret til at komme i beskæftigelse både under høj- og lavkonjunk-
turer men at der under lavkonjunktur ikke er den nødvendige efterspørgsel på arbejdskraft. Work 
first workfare der som metode netop skal motivere eller direkte tvinge ledige i beskæftigelse, er 
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derfor under lavkonjunktur påvirket af nogle strukturelle betingelser, der ikke muliggør, at den kan 
føre til øget beskæftigelse. Derfor beskrives en human capital lignende tilgang i stedet som en me-
tode der skal benyttes under lavkonjunktur, da denne metode kan tilpasse den lediges værdi til den 
værdi, der efterspørges på arbejdsmarkedet på det givne tidspunkt eller i fremtiden. 
Sociale ydelser 
Relativt høje sociale ydelser er et af kendetegnene ved den danske arbejdsmarkedsmodel, og netop 
sociale ydelser er en grundlæggende markedsforvridning der skal overvejes når der udformes work-
fare politik i Danmark. I workfare teorien bliver det beskrevet, at workfare er det allerlaveste niveau 
af indkomsterstatning i samfundet. Det laveste niveau af indkomsterstatning i Danmark er kontant-
hjælp og uddannelseshjælp. Derfor er det interessant, hvilken påvirkning denne sociale ydelse har 
på sandsynligheden for, at workfare politikken bringer ledige i ordinær beskæftigelse.  
 
Når der tilbydes sociale ydelser til ledige borgere, så påvirkes deres incitamenter for at søge be-
skæftigelse. Sociale ydelser mindsker den økonomiske gevinst ved at vælge beskæftigelse, da der 
med den sociale ydelse er et alternativ. Muligheden for at maksimere egennytten ved at vælge be-
skæftigelse falder hermed. Det kan derfor ikke svare sig at udbyde sin arbejdskraft til et mindre 
beløb end kontanthjælpssatsen, og i andre tilfælde dagpengesatsen. I 2014 modtager en kontant-
hjælpsmodtager over 30 år (som ikke er forsørger) 10.689 kr. pr. måned (Beskæftigelsesministeriet 
a), eller hvad der svarer til en timeløn på 66,80 kr. i timen1. Så selv hvis man forlanger 37 timers 
aktivering om ugen, så vil lønnen ikke kunne blive presset meget længere ned end til en teoretisk 
mindsteløn på 66,8kr i timen. Udover kontanthjælpen, så har vi derudover dagpengeordningen, hvor 
du kan modtage op til 815 kr. pr. dag (Beskæftigelsesministeriet b) eller hvad der svarer til 
17.644,00 kr. pr. måned. Det giver en omregnet timeløn på 110,30 kr. hvorfor dagpengesatsen reelt 
ligger over mindstelønnen på mange af de lavestlønnede erhvervsområder. Dette ikke ensbetydende 
med, at der ikke vil være et incitament for en ledig borger med et vist uddannelsesniveau til at væl-
ge beskæftigelse uden for sit uddannelsesfelt til at vælge beskæftigelse på en arbejdsplads, med en 
højere mindsteløn, end dagpengene dækker. Men på grund af den sociale sikring vil den lediges 
økonomiske egennytte ikke blive større, hvis den ledige kan opnå en højere indkomst ved passiv 
social sikring. Det sociale sikringsnet er derfor en struktur, der kan modvirke at work first workfare 
metoden har mulighed for at motivere ledige til at komme i beskæftigelse, i det der er et alternativ. 
                                                
1 Udregningen er baseret på en standard 160 timers arbejdsmåned.  
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Work first workfare bygger som beskrevet på antagelsen om den nyttemaksimerende aktør, hvor 
individer opfattes som økonomisk rationelle aktører der reagerer på incitamenter, såfremt de bliver 
udsat for dem. Workfare teorien bygger hermed ligesom den neoklassiske økonomiske teori på det 
udgangspunkt, at der findes en risiko for moral hazard når der gives offentlig støtte, uden at ret-
tighederne sideløbende bliver mødt med nogle krav. Der skal hermed med den sociale ydelse lige-
ledes være en tilhørende pligt, for at ydelsen som social rettighed kan opnås eller opretholdes. 
Workfare tilgangen er udpræget baseret på forestillingen om mennesket som nyttemaksimerende, 
hvorfor work first workfare politik har til formål at skabe de rette incitamenter for at motivere indi-
videt til at komme i beskæftigelse. Hermed modvirkes risikoen for, at borgere affinder sig med at 
modtage passive sociale ydelser, hvis ikke borgeren ligeledes bliver mødt med pligter. I anden del 
af analysen vil vi nærmere undersøge, hvordan den sociale sikringsstruktur påvirker den aktive be-
skæftigelsespolitik yderligere. 
Løndannelse og lønspredning på det danske arbejdsmarked 
Ifølge den neoklassiske økonomiske teori, påvirker udbud og efterspørgsel på et marked hinanden, 
hvormed der skabes balance mellem disse. Dette betyder at løndannelsen automatisk reguleres, i 
forhold til den givne efterspørgsel på markedet. Falder efterspørgslen på arbejdskraft, vil prisen på 
arbejdskraft ligeledes falde hvorfor lønningerne falder. Stiger efterspørgslen på arbejdskraft, vil 
lønningerne ligeledes stige. Derfor er det ligeledes en antagelse i workfare teorien, at et øget udbud 
af arbejdskraft vil medføre, at lønningerne falder som følge heraf. Det er derfor relevant at undersø-
ge, hvorledes løndannelsen på det danske arbejdsmarked fungerer, og hvorledes løndannelsen kan 
påvirkes af et øget arbejdsudbud.  
 
På det danske arbejdsmarked foregår løndannelsen ikke som i andre lande som følge af lovgivning 
om en bestemt mindsteløn, men dette medfører dog ikke umiddelbart mulighed for at kunne indgå 
lønaftaler frit. Det skyldes at store dele af det danske arbejdsmarked er dækket af kollektive over-
enskomster, hvor der i de fleste findes bestemmelser omkring lønniveauer (Scheuer 2011: 146). I 
Danmark havde vi i 2012 en samlet overenskomstdækning på 84 procent, hvor den offentlige sektor 
i høj grad trækker denne statistik op, med en 100 procents dækning. På det private arbejdsmarked 
var der samlet 74 procent der havde et arbejde, der var dækket af en overenskomst (Agenda 2014). 
Det at hovedparten af de danske lønmodtagere er dækket af en overenskomst er dog ikke ensbety-
dende med, at der ikke er lønspredning på arbejdsmarkedet. På både det private og det offentlige 
arbejdsmarked har der været en stigende tendens til individuelle eller lokale lønaftaler, hvorfor 
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overenskomsterne i praksis regulerer en form for grundløn. I det offentlige kender man den indivi-
duelle lønaftale som Ny Løn, hvor man i højere grad lader løndannelsen foregå på den enkelte ar-
bejdsplads, hvor ledelsen og tillidsrepræsentanter lokalt aftaler lønforbedringer (Produktivitets-
kommissionen 2013: 36f.). I det offentlige er det dog blot otte procent af løndannelsen der foregår 
lokalt, så det er dog stadig relativt begrænset.  
 
Det at en stor del af løndannelsen foregår centralt på det danske arbejdsmarked betyder, at det kun 
er et tillæg der skal oven i grundlønnen der kan forhandles. Løndannelsen i Danmark kan derfor 
ikke reguleres frit, hvorfor den ikke kan anvendes som et direkte redskab til at sænke lønningerne, 
og dermed øge efterspørgslen. Grundet den overenskomstmæssige løn er grundlønnen, eller mind-
stelønnen, relativt højt fastsat, hvorfor at ledige med en mindre produktionsværdi end den fastsatte 
grundløn ikke vil komme i beskæftigelse. Det vil sige, at udbuddet og efterspørgslen på arbejdskraft 
ikke automatisk vil udligne sig. Selv i det tilfælde, at den ledige borger skulle have lyst til at arbejde 
til en løn under mindstelønnen, så kan de reelt kun det hvis de bliver ansat på en virksomhed der 
ikke har en overenskomst. En utilsigtet konsekvens af den manglende fleksibilitet i løndannelsen er, 
at det åbner op for løndumping fra udenlandsk arbejdskraft (Scheuer 2011: 143). Såfremt løndum-
ping forekommer vil det nødvendigvis sænke efterspørgslen på dansk arbejdskraft, og det vil derfor 
kunne have en negativ konsekvens for den samlede beskæftigelse af danske medarbejdere. Der fin-
des dog også eksempler på at danske medarbejdere, selv de som er dækket af en overenskomst, kan 
gå ned i løn. Det var eksempelvis tilfældet da medarbejderne hos Danish Crown på Bornholm gik 
med til en konstruktion, som betød en de facto lønnedgang på omtrent 4 procent. Hermed sikrede 
medarbejderne, at slagteriet ikke ville blive lukket, og de kunne dermed beholde deres arbejdsplads.  
I dette tilfælde var der dog tale om en kollektiv lønnedgang, som blev aftalt på baggrund af truslen 
om, at et lokalsamfund der i forvejen var præget af høj ledighed, ville miste 200 arbejdspladser.  
 
Denne fleksibilitet kan derfor ikke tænkes at være analog til den fleksibilitet, der kræves af ar-
bejdsmarked generelt set, hvis udbud og efterspørgsel skal balanceres automatisk. Løndumping 
forekommer ikke udelukkende ved at udlændinge underbyder prisen på arbejdskraft, der er også 
eksempler på at f.eks. vognmænd får en betaling som ligger under den overenskomstmæssigt aftalte 
løn, hvilket netbutikken Nemlig.com blev anklaget for. En undersøgelse foretaget af analyseinstitut-
tet Wilke viser dog at der generelt er høj opbakning til overenskomstsystemet i Danmark, hvilket 
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betyder at virksomheder potentielt kan opleve en svækket kundestrøm, såfremt de bliver taget i at 
medvirke til løndumping (Avisen.dk 2014).  
 
Generelt må det siges at selvom der findes forskellige forhold som kan føre til at lønnen bliver tryk-
ket ned af på det danske arbejdsmarked, så er der dog kun en begrænset fleksibilitet i løndannelsen 
på det danske arbejdsmarked. Derfor er det ikke særlig sandsynligt, at et øget udbud af arbejdskraft 
kan medføre at udbud og efterspørgsel udlignes automatisk. Dette da løndannelsen i Danmark ikke 
foregår på frie markedsvilkår, og heller ikke kan reguleres fra statslig side. Overenskomststrukturen 
gør altså, at vi i Danmark ikke umiddelbart får et lavtlønsarbejdsmarked og de hvis kvalifikationer 
ikke lever op til de krav der bliver stillet ikke kan forbedre deres kvalifikationer ved at få et job til 
en løn som matcher deres markedsværdi på det givne tidspunkt.  
Øvrige markedsforvridninger  
Der er en række andre strukturer der påvirker workfare politikkens mulighed for at føre til øget be-
skæftigelse, der er relevante at inddrage. Vi vil forsøge at skabe et overblik over hvilke strukturer 
der foruden de førnævnte kan have relevans, men da effekten af disse ikke umiddelbart er påvist 
gennem forskning, vil vi ikke gå i dybden med dem.  
 
Den såkaldte fortrængningseffekt bliver beskrevet i workfare teorien som et problem der potentielt 
kan opstå. Dette problem genfindes også i de undersøgelser vi har berørt i ovenstående analyse 
(Svarer & Rosholm 2012: 8, Lødemel & Trickey 2001: 8f.). Fortrængningseffekten er den risiko, 
der er for at subsidieret arbejdskraft kan fortrænge ordinær beskæftigelse. Eller med andre ord, løn-
tilskudsstillinger og virksomhedspraktik er enten billig eller gratis arbejdskraft for arbejdsgiverne, 
og det at de får dækket virksomhedens behov gennem disse modeller vil sænke antallet af ordinære 
arbejdspladser i virksomheden. Hermed påvirkes den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft nega-
tivt, hvor de der kommer i beskæftigelse gennem workfare, vil have en konkurrencefordel i forhold 
til andre der udbyder deres arbejdskraft på samme område. Omfanget af denne effekt er ikke umid-
delbart blevet påvist, men det er dog noget der bør inddrages i udformningen af politikken, således 
at der tages højde for denne potentielle forvridning.  
 
Geografiske forhold skal ligeledes regnes med. På trods af at vi i afsnittet om løndannelse beskriver 
en nedre løngrænse på 68,8kr før, at der er økonomiske incitamenter for en kontanthjælpsmodtager 
til at vælge beskæftigelse frem for social sikring, så vil udgifter forbundet med transport til og fra 
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en potentiel arbejdsgiver også skulle medregnes, såvel som transporttiden også bør regnes med som 
arbejdstid (Det Økonomiske Råd 2012: 173). Såfremt kontanthjælpsmodtageren ikke kommer i 
ordinær beskæftigelse, men i stedet sendes i fuldtidsaktivering, så vil denne aktivering som hoved-
regel være placeret i lokalområdet, da de kommunale jobcentre som udgangspunkt får lavet aftaler 
om virksomhedspraktik med det lokale arbejdsmarked. En reel udregning af hvad en minimums 
timeløn derfor må være, vil være individuelt bestemt fra ledig til ledig. Dette alt afhængig af, hvor 
den ledige kan få tilbud om ordinær beskæftigelse. Det er dog faktorer der vil påvirke den lediges 
motivation, og som påvirker workfare politikkens mulighed for at føre til øget beskæftigelse. 
 
Mangel på fuld information er også en problemstilling som påvirker muligheden for at den udbudte 
arbejdskraft kan matches med efterspørgslen (Det Økonomiske Råd 2012: 225). I teorien om et per-
fekt marked er fuldkommen information en forudsætning. Det er derfor nødvendigt at understøtte 
de ledige i jobsøgningsprocessen og ligeledes hjælpe virksomhederne med at få besat ledige stillin-
ger ud med kompetente kandidater.  
 
Andre sociale ydelser og særligt sociale ydelser som er indkomstafhængige, kan også skabe en for-
vridning på arbejdsmarkedet. Altså såfremt en kontanthjælpsmodtager får en økonomisk ydelse 
udover kontanthjælpen og denne ydelse frafalder eller bliver mindre når man overgår fra ledighed 
til en højere lønnet ordinær beskæftigelse, så vil den højere løn som borgeren modtager skulle mat-
che det indkomsttab borgeren oplever, for ikke at skabe et negativt incitament som fastholder bor-
geren i ledighed. 
Delkonklusion I 
Ovenstående analyse viser, at der findes en række markedsforvridende strukturer, der modvirker at 
work first workfare politikkens motivationsstrukturer kan føre til øget beskæftigelse. Herunder kan 
konjunkturer medføre faldende efterspørgsel på arbejdskraft, der understøttes af, at det ikke findes 
en fri løndannelse på det danske arbejdsmarked. Sociale ydelser modvirker de økonomiske incita-
mentsstrukturer, der findes i work first workfare, hvormed den danske struktur med sociale sikring 
kan betyde, at det ikke er muligt at motivere den ledige tilstrækkeligt, da den sociale sikring yder-
mere er forholdsvis høj. Slutteligt kan workfare politikken grundet fortrængningseffekten medføre, 
at workfare politikken underminerer det reelle arbejdsmarked, da der kan opstå konkurrencefor-
vridninger. Hermed er workfare politikkens mulighed for at føre til øget beskæftigelse, påvirket af 
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nogle underliggende strukturer der bevirker at forudsætningerne for det ideelle frie marked ikke 
eksisterer på det virkelige domæne, når dette undersøges empirisk. 
Analysedel II – Dansk workfare politik? 
På baggrund af første analysedel, vil vi i denne del af analysen analysere den aktive danske beskæf-
tigelsespolitik. Dette for at undersøge om elementer i den kan karakteriseres som workfare politik, 
og yderligere om den kan karakteriseres som henholdsvis work first og human capital workfare. 
Dette gøres ved at gennemgå Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB), og de elementer lovgiv-
ningen indeholder.  
 
Allerede i LAB §1 synes det åbenlyst, at der kan genfindes workfare karakteristika i lovgivningen. 
Denne umiddelbare sammenkædning finder sted, da navnet på den styrende lovgivning nævner ak-
tiv beskæftigelsesindsats, hvilket kan sidestilles med termen, der bliver brugt i teorien, nemlig aktiv 
beskæftigelsespolitik. Formålet med workfare er som nævnt at skabe incitamentsstrukturer sådan, at 
en ledig borger kommer i beskæftigelse. Derudover kan workfare politik også søge opkvalificere 
den ledige, såfremt der er forhold der hindrer denne i at indtræde på arbejdsmarkedet. Forskellen 
mellem work first workfare og human capital workfare er umiddelbart hvorledes incitamenter og 
opkvalificering bliver afvejet imod hinanden. Hvis man kigger i formålsparagraffen i LAB genfin-
der man også hurtigt de gennemgående teoretiske overvejelser som bliver gjort i workfare teorien.  
 
”§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved 
at 
1) bistå arbejdssøgende med at få arbejde, 
2) give service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller 
som vil fastholde ansatte i beskæftigelse, 
3) bistå kontanthjælpsmodtagere og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og ef-
fektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og 
deres familie, og 
4) støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov 
for hjælp til at få arbejde (LAB).” 
 
Værd at bemærke er det, at det i formålsparagraffen ikke nævnes, at der skal sikres incitamenter til 
arbejde. I del 4) kan der dog genfindes nogle af de rationaler, som findes i human capital workfare 
teorien. Dette giver blot et svar på, at der findes workfare rationaler i LAB, ikke om hvorvidt denne 
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workfare generelt kan karakteriseres som enten human capital eller work first i Danmark. Der kan 
dog genfindes et andet vigtigt aspekt fra workfare teorien, nemlig at det hovedsageligt drejer sig om 
arbejde, hvilket gennemsyrer alle dele af formålsbeskrivelsen.  
Jobsøgning og jobanvisning  
Det er ifølge LAB jobcentrenes opgave at hjælpe alle ledige der søger beskæftigelse, jobcentrene 
skal ligeledes hjælpe arbejdsgiverne med at finde arbejdskraft. Det kan ske på forskellige måder. 
Først og fremmest kan arbejdssøgende henvises direkte til konkrete jobs, efter aftale med den på-
gældende arbejdsgiver. Dernæst kan jobcentrene give information til arbejdsgiverne om udbud af 
arbejdskraft, og omvendt kan der videregives informationer om beskæftigelsesmuligheder til ar-
bejdssøgende. Jobcentrene kan også råde både arbejdssøgende og arbejdsgivere til selv at etablere 
kontakt igennem Jobnet eller jobbanken Workindenmark  (LAB §5 stk. 2).  
 
Derudover kan borgeren få tilbud om jobsøgningskurser (LAB §32b). Både medlemmer af en A-
kasse samt modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (som er hhv. jobparate og uddannelses-
parate) skal minimum tjekke deres jobforslag på Jobnet hver syvende dag og hermed bekræfte at de 
er jobsøgende og derudover skal de også være aktivt jobsøgende, hvilket skal kunne dokumenteres 
på Jobnet  (LAB §11). Ligeledes er det påkrævet at de ledige lægger deres CV op på Jobnet og in-
formerer Jobcentrene om alle relevante forhold, såsom tidligere ansættelse, uddannelse, kvalifikati-
oner samt øvrige forhold som har betydning for jobcentrets mulighed for at hjælpe borgeren i arbej-
de (LAB §12 & 13 stk. 1). Der planlægges derudover et individuelt kontaktforløb, hvor man tager 
højde for den lediges individuelle behov (LAB §16 stk. 1) og hvis der er tale om ledige der får ud-
dannelseshjælp, så skal samtalerne sikre fokus og fremdrift på arbejdet med uddannelsespålægget 
(LAB §16 stk. 6).  
 
Hermed kan jobsøgning og jobanvisning i LAB karakteriseres som work first workfare, i det lov-
givningen indeholder en aktivitet med den ledige, der har til formål at skabe og formidle kontakt til 
de ledige, for dermed at styrke de lediges adgang til arbejdsmarkedet. Jobsøgning og jobanvisning 
er udformet som en pligt, hvormed ledige der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp og dag-
penge kan miste retten til de sociale ydelser, hvis ikke de overholder en række pligter. Der er der-
med ligeledes et forhold mellem ret og pligt, som det beskrives som grundlæggende i workfare teo-
rien, og som karakteriseres som work first workfare. 
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Tilbudsmuligheder & mentorstøtte 
Jobcentrene kan give tilbud til ledige, det kan enten være mentorstøtte, vejledning og opkvalifice-
ring, virksomhedspraktik og nytteindsats samt ansættelse med løntilskud (LAB §22). Tilbuddet gi-
ves så det svarer til den jobplan eller rehabiliteringsplan, der er blevet lagt til den enkelte. Tilbuddet 
skal så vidt det er  muligt være rettet imod områder, hvor der er behov for arbejdskraft, samtidig 
med at der tages hensyn til den enkelte lediges ønsker og forudsætninger. Hermed er formålet at 
sikre at borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og dermed kommer væk fra offentlig 
forsørgelse (LAB §22 stk. 2 & 3). Såfremt borgeren er aktivitetsparat kan der fraviges fra princippet 
om, at indsatsen skal være rettet imod områder med behov for arbejdskraft, således at man kan un-
derstøtte en udvikling som på sigt kan gøre den aktivitetsparate borger jobparat (LAB §28 stk. 1). 
Hermed er tilbudsmulighederne i LAB ligeledes et udtryk for human capital workfare. Dette da den 
ledige får tilbudt forskellige ordninger, der offensivt skal opkvalificere den ledige, hvormed borge-
ren hurtigst muligt skal i beskæftigelse. Der ligger ligeledes en tidshorisont i forløbet med den en-
kelte, der planlægges ud i fremtiden, og ikke blot handler om at få den ledige i arbejde her og nu. 
 
Derudover har den ledige ligeledes mulighed for mentorstøtte. Formålet med mentorstøtte er at 
fremme den lediges mulighed for blive fastholdt i aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, fleksjob 
eller ordinær beskæftigelse. Mentoren kan være en ekstern konsulent eller en medarbejder i en virk-
somhed eller på en uddannelsesinstitution som frikøbes til at støtte den ledige. Mentorordningen 
kan både ses som human capital workfare, men ordningen går også herudover. Dette da ordningen 
ikke blot har som formål at få ledige i ordinær beskæftigelse, men ligeledes i ordinær uddannelse og 
fleksjob. Derudover har mentorordningen yderligere et formål om fastholdelse, hvorfor denne ord-
ning ikke blot er et tilbud til ledige, men også til borgere der har en svag tilknytning til arbejdsmar-
kedet.  
Vejledning og opkvalificering  
Ledige kan gennemgå et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, hvor de eksempelvis kan få til-
kendt et ordinært uddannelsesforløb eller særligt tilrettelagte projekter, kurser og uddannelsesforløb 
(Cabi a). Disse har til formål at sikre, at ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet. De ledige kan 
komme i ordinæruddannelse med tilkendt kontanthjælp, hvis de eksempelvis ikke har mulighed for 
at opretholde en indkomst, der kan sikre egen eller familiens har forsørgelsespligt overfor hjemme-
boende børn, eller hvis de har opbrugt retten til SU til videregående uddannelser. Hjælpen er dog 
betinget af, at de ledige skal dog stoppe uddannelsen og påtage sig et arbejde, såfremt de får tilbudt 
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et (Cabi b). De særligt tilrettelagte kurser m.m. kan eksempelvis være et stresshåndteringskursus, 
såfremt ledigheden menes at skyldes stress. 
 
Reglerne om vejledning og opfølgning som følge af LAB kan ligeledes karakteriseres som human 
capital workfare. Dette da ordningerne er offensiv, har til formål at styrke den lediges kompetencer 
og muligheder over tid, og dermed skal understøtte den lediges adgang til arbejdsmarkedet. I disse 
tilbud er der knyttet en pligt til at komme i ordinær beskæftigelse, på trods af, at den ledige er under 
uddannelse. Reglerne om vejledning op opfølgning har derfor til formål at aktivere den ledige, men 
med det formål at bringe den ledige i beskæftigelse hurtigst muligt. Der er derfor tilknyttet pligter 
for, at den ledige kan opnå de givne rettigheder, og formålet med ordningerne er først og fremmest 
at få den ledige i beskæftigelse. Dette kan karakteriseres som work first workfare, hvorfor de to 
workfare metoder understøtter hinanden. 
Virksomhedspraktik og nytteindsats  
Nytteindsatsen blev indført i 2013, som en tilføjelse til den række tilbud som jobcentrene kan give 
til kontanthjælpsmodtagere eller modtagere af uddannelseshjælp. Tilbuddene gives både til kon-
tanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere som er aktivitets- og jobparate. Formålet med 
nytteindsatsen er, at modtageren skal arbejde fuld tid og udføre samfundsnyttige opgaver for offent-
lige arbejdsgivere, samtidig med at det foregår under devisen om at man skal arbejde for sin ydelse 
(LAB §42a). Nytteindsatsen har derfor til formål at knytte pligter til retten om at modtage kontant-
hjælp og uddannelsesstøtte. Der ligger hermed en incitamentsstruktur der skal motivere den ledige i 
beskæftigelse, der kan karakteriseres som work first workfare. Dette da den ledige i et nyttejob kan 
risikere at skulle arbejde 37 timer ugentligt, men kun til kontanthjælp- eller uddannelsesstøttesatsen. 
Den individuelle nytte ved at være i nyttejob er derfor langt mindre, end ved at være i beskæftigelse 
på det ordinære arbejdsmarked. 
 
Formålet med virksomhedspraktik er at optræne eller afklare den lediges faglige, sociale eller 
sproglige kompetencer (LAB §42 stk. 1). Både virksomhedspraktik og nytteindsats skal som ud-
gangspunkt benyttes i henhold til den udformede jobplan eller uddannelsesplan. Virksomhedsprak-
tikforløb kan have forskellig varighed, alt afhængig af hvilken gruppe man tilhører. Nedenstående 
tabel viser de forskellige målgrupper der udpeges i Lov om aktiv beskæftigelse. For de målgrupper 
hvor der også er et tal angivet i parentes, drejer det sig om, at der i lovgivningen gives mulighed for 
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forlængelse, såfremt en individuel vurdering siger at borgeren har behov for et længere forløb (LAB 
§44 stk. 2).  
 
Målgruppe	   Varighed	  (i	  
uger)	  
Dagpengemodtagere	  	   4	  
Kontanthjælpsmodtagere	  –	  Jobparate	   4	  
Uddannelseshjælpsmodtagere	  	  -­‐	  Uddannelsesparate	  	   4	  
Kontanthjælpsmodtagere	  –	  Uden	  erhvervserfaring	  eller	  med	  langvarig	  ledighed	  	   13	  (26)	  
Uddannelseshjælpsmodtagere	  –	  Aktivitetsparat	  /	  uden	  erhvervserfaring	  eller	  med	  
langvarig	  ledighed	  	  
13	  (26)	  
Kontanthjælpsmodtagere	  –	  Aktivitetsparate	  	   13	  (26)	  
Nytteindsats	  	   13	  
Tabel 2: Forløbsvarighed for ledige (LAB §44 stk. 4) 
Virksomhedspraktik kan hermed bedømmes som en human capital workfare offensiv aktivitet, der 
med en længere tidshorisont har til formål at understøtte den lediges kompetencer og værdi på ar-
bejdsmarkedet, for at få den ledige i beskæftigelse. Dette er dog betinget af at det rent faktisk bliver 
givet med henblik på at opkvalificere borgeren og ikke som en sanktion der skal give incitament til 
jobsøgning.  
Løntilskud 
Løntilskud kan bruges til alle målgrupper som nævnes i skemaet ovenfor, undtaget er dog modtage-
re af uddannelseshjælp, der vurderes åbenlyst uddannelsesparate (LAB §51 stk. 1). For at kunne 
komme i løntilskud skal borgeren dog have været ledig i mindst seks måneder hvad angår dagpen-
gemodtagere, eller have modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller lignende i en sammenhæn-
gende periode på over seks måneder (LAB §51 stk. 2 & 3). Disse varighedskrav kan dog fraviges 
såfremt den ledige ikke har en erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller tilsvarende, er 
over 50 år gammel eller er enlig forsørger (LAB §51 stk. 3). Hermed ligger der i lovgivningen en 
vurdering af, at der kan være ledige, der har bedre mulighed for at komme i beskæftigelse gennem 
løntilskud, end de har ved ordinær beskæftigelse.  
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Tilbud om løntilskud gives blandt andet til ledige med henblik på at opkvalificere deres kompeten-
cer (LAB §51 stk. 1). Løntilskud kan gives til borgeren i en periode på op til ét år i det private og i 
de fleste tilfælde kan det gives i seks måneder i offentligt regi (LAB §53). Løntilskuddet kan have 
forskellige størrelser, det kan være 21,41 kr., 37,47 kr., 59,41 kr., 86,72 kr. eller 115,43kr.  pr. ar-
bejdstime (LAB §63 stk. 2). Tilskuddet fastsættes ud fra en konkret vurdering af den lediges evner 
og forudsætninger, til at udføre arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte. Dette gælder dog 
ikke hvis man ansætter de målgrupper som er nævnt i tabel 2. Her vil der være en i forvejen fastsat 
sats på 59,71kr pr. time i løntilskud ved private arbejdsgivere og 115,43kr pr. time til offentlige 
arbejdsgivere (LAB §64 stk. 2). 
 
Løntilskudsordningen kan både karakteriseres som work first og human capital workfare. Dette da 
der i ordningen både ligger klarer økonomiske incitamenter til at komme i beskæftigelse, men sam-
tidigt er der et opkvalificerende aspekt i ordningen. Det skal dog pointeres, at løntilskud ikke er 
ordinær beskæftigelse – derfor kan ordningen dog godt føre til ordinær beskæftigelse, hvorfor dette 
ligeledes kan ses som formålet med ordningen. Løntilskudsordningen har derfor mulighed for at 
føre til ordinær beskæftigelse, som er formålet med workfare.  
Uddannelsespålæg 
Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse kan modtage et uddannelsespå-
læg (LAOS §23 stk. 1). Sammen med uddannelsespålægget modtager den ledige uddannelsesydelse 
i stedet for kontanthjælp. Uddannelsesydelsen er lavere end kontanthjælpen, da uddannelsesydelsen 
udgør 5753 kr. såfremt modtager af ydelsen ikke er hjemmeboende eller er forsørgere (LAOS §23 
stk. 2). Såfremt borgeren ikke vurderes som uddannelsesparat, men i stedet har behov for en indsats 
der sikrer, at borgeren bliver klar til at starte på en uddannelse, modtages et aktivitetstillæg, når 
borgeren deltager i aktive tilbud (LAOS §24 stk. 3). I perioden op til uddannelsen påbegyndes kan 
kommunen pålægge den ledige at modtage tilbud, hvilket kan være: mentorstøtte, vejledning og 
opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats eller ansættelse med løntilskud (LAB §21b stk. 
3). Såfremt en uddannelseshjælpsmodtager kommer i en form for aktivitet, modtages dog et aktivi-
tetstillæg. Aktivitetstillægget gør at borgere i alderen mellem 25-29 får en samlet ydelse der svarer 
til kontanthjælpen, mens unge under 25 vil modtage næsten 4.000 kr. mindre om måneden. 
 
Der findes hermed klare incitamentsstrukturer for unge, der ved ledighed modtager uddannelses-
ydelse. Dette da uddannelsesydelsen er langt under kontakthjælpssatsen. Satsen for unge under 25 
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er endnu lavere. Der ligger dermed en klar økonomisk motivation for denne gruppe til at komme i 
beskæftigelse frem for uddannelsespålæg, hvorfor der kan karakteriseres work first incitamenter. 
Målsætningen om at få de unge til at påbegynde en ordinær uddannelse må dog siges at være human 
capital workfare, hvorfor uddannelsespålægget, med dertilhørende lave ydelser, sammen med fuld-
tidsaktivering i nyttejob kan siges at være en human capital målsætning understøttet med midler 
man ellers ville forbinde med work first.  
Ret & pligt til tilbud  
Der er i Lov om aktiv beskæftigelse fastsat regler for hvor lang tid der går, før borgerne har ret og 
pligt til at modtage et tilbud. Ledige på dagpenge har pligt til at tage imod ét tilbud i hele ledig-
hedsperioden, hvor det for dagpengemodtagere under 30 senest efter 13 uger har ret og pligt til at 
modtage et tilbud. Denne periode er ni måneder for dagpengemodtagere over 30 år (LAB §84-87). 
Herefter har dagpengemodtagerne ret og pligt til at modtage et tilbud hver sjette måned (LAB §89 
stk. 1) og dagpengemodtagere kan ligeledes selv bede om et tilbud, som derefter skal udbydes 
(LAB §89 stk. 2).  
 
Borgere der modtager kontanthjælp og er jobparate skal senest have påbegyndt et ret og pligt tilbud 
tre måneder efter deres første henvendelse til kommunen (LAB §92 stk. 1). Herefter har de ledige 
ret og pligt til at påbegynde et nyt forløb hver sjette måned (LAB §96 stk. 1), mens kontanthjælps-
modtagere som er aktivitetsparate senest skal have påbegyndt et ret og pligt forløb efter seks måne-
der (LAB §92 stk. 2). Herefter har de ret og pligt til et nyt forløb hver 12. måned (LAB §96 stk. 2).  
 
Borgere der modtager uddannelseshjælp har pligt til at tage imod tilbud under hele deres ledigheds-
forløb, mens de senest har ret og pligt til at tage imod et tilbud én måned efter deres første henven-
delse til kommunen. Dette skal de kontinuerligt indtil de kommer i ordinær uddannelse (LAB 
§96b).  
 
Der findes hermed klare pligter tilknyttet til de rettigheder, som ledige der modtager sociale ydelser 
skal overholde. Overholdes disse pligter ikke, kan de miste retten til ydelsen. Der findes hermed 
klare sanktionsmuligheder overfor de ledige, hvormed de kan tvinges til at handle på en bestemt 
måde. Dette er karakteristika som genfindes i work first workfare teorien, da den ledige kan miste 
økonomisk dækning og dermed nytte. 
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Hvordan er Lov om aktiv beskæftigelsespolitik workfare politik?  
Beskæftigelsespolitikken lever også op til workfare teoriens forestilling om, at det er tvungent at 
deltage, da der med ret og pligt begrebet kan give økonomiske sanktioner over for de ledige, der 
ikke lever op til de krav der bliver stillet. Da modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp ikke 
har nogen formue eller andet indtægtsgrundlag er det, som teorien foreskriver, hvor ret og pligt fun-
gerer som lige dele trussel og tilbud.  
 
En anden beskrivelse af workfare er at der er tale om det lavest mulige støtteniveau, omend man i 
teorien også skriver at visse lande inddrager forsikrede ledige. I Danmark er både uddannelseshjælp 
og kontanthjælp er det laveste støtteniveau som arbejdsløse kan modtage i Danmark, men samtidig 
er dagpengemodtagere også omfattet af LAB. Samtidig er den aktive beskæftigelsesindsats i Dan-
mark klart konstrueret for at påvirke det økonomiske mikroniveau, hvor man fokuserer på borgeren 
frem for de overordnede konjunkturer og strukturer. LAB kan hermed karakteriseres som udbuds-
politik.  
 
For bedre at kunne vurdere hvorledes workfare udmøntes i Danmark, så bliver man nødt til at se på 
de forskellige metoder der benyttes i den aktive beskæftigelsesindsats som et samlet helt. Som vores 
gennemgang af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats viste, så bliver der differentieret imellem for-
skellige grupper, og disse grupper modtager forskellige ydelser og tilbud. Hermed forsøges det med 
politikken at sikre, at de ledige kommer i ordinær beskæftigelse. Der skelnes overordnet imellem 
følgende grupper: dagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. 
For de to sidste grupper skelnes der yderligere imellem om de er henholdsvis uddannelsesparate, 
jobparate og aktivitetsparate. Distinktionen imellem at være aktivitetsparat eller uddannel-
ses/jobparat dikterer også hvor længe og hvilken type tilbud borgeren bliver givet. Den største for-
skel finder man dog mellem det at være under 30 år og modtage uddannelseshjælp og de, der er 
over 30 år og modtager kontanthjælp.  
 
Modtagere af uddannelseshjælp, som dermed er blevet givet et uddannelsespålæg, vil i høj grad 
blive mødt af en indsats hvis incitamenter kan genfindes i work first workfare teorien. Nytteindsat-
sen kan ses som et værktøj, der er blevet oprettet med modtagere af uddannelseshjælp for øje, selv-
om kontanthjælpsmodtagere også kan sendes i nyttejob. Modtagerne bliver senest givet et aktivt 
tilbud efter én måned og skal herefter deltage i disse tilbud kontinuerligt indtil de påbegynder ordi-
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nær uddannelse. Man genfinder rationalet om, at workfare er tvungent, ligeledes er uddannelses-
hjælpens ydelsesniveau lavere end det man får som kontanthjælpsmodtager, hvilket giver et større 
incitament til at komme væk fra offentlig forsørgelse. 
 
I lovgivningen er det endda direkte skrevet ind, at tilbud jævnfør nytteindsats gives med det formål, 
at den ledige skal arbejde for sin ydelse (LAB §42b stk. 2). I gruppen af uddannelseshjælpsmodta-
gere skelnes der yderligere imellem de som er uddannelsesparate, det vil sige de, der uden ekstra 
indsats kan starte på en ordinær uddannelse og de, som er aktivitetsparate og skal have udfærdiget 
en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal give den ledige de rette kompetencer til at starte på et 
ordinært uddannelsesforløb. Selvom indsatsen overfor de unge i høj grad er incitamentsbaseret og 
fokuseret på arbejde, så vil uddannelsespålægget ikke kunne vurderes alene ud fra dette parameter. 
Det er derfor også nødvendigt at inddrage den målsætning der findes i uddannelsespålægget, nemlig 
det at modtagerne af uddannelsespålæg hurtigst muligt skal påbegynde en uddannelse på ordinære 
vilkår. Dermed har uddannelsespålægget en hybrid karakter, hvor man både med lave ydelser og 
høje aktiveringskrav gør det uattraktivt for de unge at være ledige. Dette samtidigt med, ar der i 
lovgivningen findes en målsætning om at opkvalificere de unge ved at sikre at de kommer igennem 
en ordinær uddannelse.  
 
For kontanthjælpsmodtagere gælder det også at man har delt gruppen op i de som er umiddelbart 
parate til at indtræde på arbejdsmarkedet, de jobparate og så de som har behov for aktiviteter for at 
blive opkvalificeret og dermed kunne indtræde på arbejdsmarkedet. Kendetegnet ved indsatsen 
overfor de jobparate kontanthjælpsmodtagere er, at den er langt mindre intensiv end ved de der 
modtager uddannelseshjælp. De jobparate vil skulle i aktivering senest efter tre måneder, og vil så 
være i dette tilbud i fire uger, mens de aktivitetsparate kan gå i seks måneder før de skal aktiveres. 
Herefter skal de aktivitetsparate indgå i en aktiveringsperiode på mellem 13 til 26 uger, alt af-
hængig af, om der bliver givet tilladelse til at overskride 13 ugers aktivering. Beskæftigelsespolitik-
kens målsætning for denne gruppe er i høj grad at få dem i ordinær beskæftigelse, gennem en kom-
bination af virksomhedspraktik og nytteindsats, kurser og andre kompetenceopbyggende tiltag. 
Samtidig findes der muligheden for at understøtte den lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet 
med mentorstøtte.  
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Det er kun i særlige tilfælde, hvor borgeren ikke har mulighed for at få eller forsørge sig selv på SU 
og det vurderes fra kommunen at borgeren kan have gavn af at komme i ordinær uddannelse, at der 
kan bevilliges kontanthjælp under uddannelse, ellers gives der kun uddannelse og kurser af kortere 
varighed og selv her er det påkrævet at kontanthjælpsmodtageren stopper sit studie såfremt de bli-
ver tilbudt en ordinær ansættelse. Indsatsen er altså i højere grad tiltænkt som en måde at få løst de 
problemer som gør at personen er faldet udenfor arbejdsmarkedet end den er tiltænkt en generel 
opkvalificering gennem ordinær uddannelse. Det at indsatsen overfor denne gruppe er langt mindre 
intensiv, end overfor de som modtager uddannelseshjælp betyder, at det på ét år kun er sammenlagt 
otte uger en jobparat kontanthjælpsmodtager har pligt til at være i tilbud, mens en aktivitetsparat-
modtager har pligt til at være i tilbud 13 uger om året. Ligeledes skal alle tilbud gives i overens-
stemmelse med den job- eller uddannelsesplan som er blevet udarbejdet for borgeren, denne plan 
tager udgangspunkt i de specifikke kompetencer som borgeren skal have opbygget for at komme i 
arbejde og derfor vil udgangspunktet være borgerens behov, frem for en mere incitamentsbaseret 
politik hvor man søger at presse folk til at finde et job.  
 
Overordnet har den danske beskæftigelsesindsats fokus på at opbygge den humane kapital og i 
mindre grad fungere som et adfærdsregulerende instrument. Den store undtagelse findes dog ved de 
som modtager uddannelsespålæg, hvor man har sænket deres ydelser og stillet langt højere krav til 
dem, for at sikre at de komme i ordinær beskæftigelse. Metoden der bruges her er meget lig den 
arbejdsorienterede workfare, men det divergerer dog fra workfare, når man ser hvad målsætningen 
er. Målsætningen med uddannelsespålægget er at sikre en markant investering i opkvalificering af 
uddannelseshjælpsmodtagerne, hvilket alt andet lig må være en investering i den humane kapital. 
Der er dog ikke tale om en markant investering i uddannelse af kontanthjælpsmodtagerne, her ser 
man snarere at der er tale om en minimumsinvestering, for at bringe folk ind på arbejdsmarkedet 
igen. Så mængden af human kapital som bliver opbygget hos denne målgruppe kan diskuteres.  
Delkonklusion II 
Der findes klart karakteristika i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, der kendetegnes i både work 
first og human capital workfare teorien. Dette da det er tvungent at deltage i en række pligter for at 
kunne modtage en social sikringsydelse, da der findes økonomiske incitamentsstrukturer og mulige 
sanktioner i lovgivningen og da der både kan identificeres defensiv og offensiv workfare. Herunder 
findes der forskellige ordninger og programmer, der har til formål at opkvalificere den ledige sådan, 
at dennes tilknytning til arbejdsmarkedet styrkes. Der findes på denne baggrund ordninger der sigter 
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efter at bringe den ledige i beskæftigelse på kort sigt gennem økonomiske incitamentsstrukturer, og 
gennem opkvalificering på længere sigt. Derudover differentieres ret og pligter i høj grad, alt af-
hængigt af, hvilken gruppe ledige beskæftigelsesindsatsen retter sig imod. 
Analysedel III – Beskæftigelsespolitikken muligheder & evner 
I Analysedel I fandt vi, at konjunkturerne, overenskomstsystemet og dermed den automatiske løn-
dannelse, det danske sociale sikkerhedsnet og fortrængningseffekten er strukturer, der betinger og 
påvirker beskæftigelsen. Dermed påvirker disse strukturer ligeledes den aktive beskæftigelsespoli-
tiks mulighed for at øge beskæftigelsen. I Analysedel II fandt vi, at den aktive beskæftigelsespolitik, 
i form af Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, kan karakteriseres som workfare politik. Dette både 
som work first og human capital workfare. Vi vil derfor i denne analyse undersøge, hvordan disse 
strukturer indgår i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, og dermed hvordan disse strukturers påvirk-
ning på beskæftigelsespolitikken er en integreret del af politikken. Dermed undersøges det i denne 
analyse, hvilken potentiel virkning den aktive beskæftigelsespolitik har, for at øge beskæftigelsen i 
Danmark. 
Konjunkturer & løndannelse 
Den danske aktive beskæftigelsespolitik regulerer det økonomiske mikroniveau, og regulerer der-
med arbejdsudbuddet. Det betyder, at beskæftigelsespolitikken som udgangspunkt har mulighed for 
at øge beskæftigelsen, men denne egenskab er dog betinget af konjunkturerne. Da muligheden for at 
øge beskæftigelsen ved at øge arbejdsudbuddet kræver, at der ligeledes er efterspørgsel på arbejds-
kraft på arbejdsmarkedet. I perioder med lavkonjunktur og dermed en lav efterspørgsel, kan et øget 
arbejdsudbud ikke føre til en øget beskæftigelsesprocent, medmindre prisen på arbejdskraft falder, 
hvormed udbuddet og efterspørgslen udlignes. Da den aktive beskæftigelsespolitik ikke regulerer 
løndannelsen, vil lavkonjunkturen bevirke, at de opkvalificerings- og incitamentets mekanismer 
politikken indeholder, ikke vil føre til øget beskæftigelse. Ved højkonjunktur har de mekanismer 
der aktiveres gennem beskæftigelsespolitikken medføre, at arbejdsudbuddet øges, hvormed beskæf-
tigelsen ligeledes øges. Dette baseres dog som før nævnt på den antagelse, at individet er nyttemak-
simerende, hvormed de økonomiske sanktioner og pligter fører til, at individet motiveres og ændrer 
adfærd. Derudover afhænger de opkvalificerende elementer i en aktive beskæftigelsespolitik, at 
disse elementer tilpasses den enkelte lediges behov og udgangspunkt. 
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Som vist i Analysedel II er differentieringen af tilbud til den enkelte ledige centralt. Den danske 
beskæftigelsesindsats kan i forskellig grad, alt afhængig af ydelsesmodtagerens alder og sociale 
situation, være med til at motivere og opkvalificere ledige borgere, og dermed udbyde deres ar-
bejdskraft. Det er især ledige unge under 30 år der bliver sat krav til her især den gruppe unge, der 
ikke har nogen uddannelse. Differentieringen mellem forskellige grupper i samfundet, opdelt efter 
deres tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau og alder har også vist sig, at have en fak-
tisk virkning på beskæftigelsen. Det viser en undersøgelse Beskæftigelsesministeriet foretog i 2009. 
I undersøgelsen konkluderes det, at uddannelse er en positiv investering, især for unge:  
 
”Der er desuden grupper af unge, som også under perioder med gode beskæftigel-
sesmuligheder har problemer med at få eller beholde arbejde eller uddannelse. Dis-
se unge kan i særlig grad blive berørt, når det bliver sværere at finde beskæftigelse. 
Nogle af disse unge kan være personer, som er faldet fra deres uddannelse. Og der 
kan være et potentiale for at nedbringe antallet af offentligt forsørgede unge ved at 
begrænse frafaldet fra uddannelserne.” (Beskæftigelsesministeriet 2009: 3).  
 
”Uddannelse er en investering – og den betaler sig. Indkomsten under uddannelsen 
er ganske vist lavere, end hvad en person, der ikke uddanner sig, kan tjene, men 
nyuddannede opnår i løbet af kort tid en stærkere arbejdsmarkedstilknytning end 
personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Og målt på livsindkomsten 
er der en positiv gevinst for den enkelte ved at tage en erhvervskompetencegivende 
uddannelse” (Beskæftigelsesministeriet 2009: 5).  
 
At den aktive beskæftigelsespolitik indeholder human capital workfare, og ikke blot work first 
workfare, er dermed et element i beskæftigelsespolitikken der indeholder egenskaber der, på trods 
af en eventuelt lavkonjunktur, kan føre til øget beskæftigelse på sigt. Her er det essentielt at bemær-
ke, at beskæftigelsespolitikken ikke nødvendigvis kommer i beskæftigelse på kort sigt, men at den 
lediges arbejdsmarkedstilknytning styrkes gradvist. 
 
Der er dog som beskrevet forskel på, hvilke rettigheder de forskellige grupperinger får tilbudt, og 
dermed forskel på de pligter der hører hertil. Kontanthjælpsmodtagerne må vente i længere tid, og 
må forvente en langt mindre intensiv indsats, end de ledige på kontanthjælp under 30 år. Der inve-
steres altså som udgangspunkt mindre ressourcer i at opkvalificere ledige over 30 år, end ledige 
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under denne aldersgrænse. Gruppen under 30 år vil dermed i langt højere grad modtage tilbud så-
som virksomhedsrettet aktivering eller nyttejob, der sikrer en stadig tilknytning til arbejdsmarkedet, 
indtil de kan finde ordinær beskæftigelse. Hermed må uddannelsespålægget, og andre human capi-
tal workfare politikker karakteriseres som den aktive beskæftigelsespolitik, der – på sigt – kan føre 
til øget beskæftigelse under en lavkonjunktur. Der findes hermed egenskaber i den aktive beskæfti-
gelsespolitik, der kan aktiveres, for at opkvalificere arbejdskraften under en lavkonjunktur. Om be-
skæftigelsen ligeledes stiger under lavkonjunkturen eller efterfølgende, kan der dog ikke udledes 
noget specifikt om.  
 
Det er dog ikke blot konjunkturernes betingende virkning på beskæftigelsen, der modvirkes af hu-
man capital workfare i den aktive beskæftigelsespolitik. Da løndannelsen på det danske arbejds-
marked hovedsageligt foregår ved overenskomstforhandlinger, kan lønnen ikke umiddelbart balan-
ceres med efterspørgslen. Med human capital workfare er det dog muligt, at øge værdien af ar-
bejdskraften, hvormed prisen på arbejdskraft kan reguleres på udbudssiden. Dermed vil prisen på 
arbejdsudbuddet stige, da nytten eller værdien af denne øges. En øget værdi af arbejdsudbuddet 
gennem opkvalificeringen er dog betinget af, det opkvalificeringen matcher den efterspørgsel, der 
findes på arbejdsmarkedet. Dette kræves at jobcentrene vurderer den enkelte lediges kvalifikationer 
og muligheder for værdiskabelse, og dermed tilbyder de ledige uddannelse og opkvalificering heref-
ter. Derudover skal der, jf. LAB, yderligere tages hensyn til produktionsforholdene på arbejdsmar-
kedet. Tilpasses opkvalificeringen ikke med den værdi der efterspørges, risikeres det, at opkvalifi-
ceringen i stedet er ressourcespild.  
 
Analysen viser, at brugen af work first workfare politik ikke vil kunne bringe de ledige i beskæfti-
gelse, hvis værdien af deres arbejdskraft er mindre end mindstelønnen. Der er dog en stor del af de 
ledige, hvor der må antages at de kan opnå ansættelse på ordinære vilkår i en virksomhed, men at de 
bliver afholdt fra det på grund af en rationel afhængighed / moral hazard (jf. hhv. teori om workfare 
neoliberal økonomisk teori). Ved at fokusere på at skabe de rette incitamenter så har den aktive be-
skæftigelsespolitik mulighed for at motivere denne gruppe til at søge ordinær beskæftigelse. Work 
first workfare teorien har dog også et opkvalificerende aspekt, så det må tænkes at de ledige som 
umiddelbart kan gøres ”konkurrencedygtige” ved at blive tilknyttet arbejdsmarkedet også kan brin-
ges tættere på arbejdsmarkedet gennem incitamentsstrukturen. Work first metoden i workfare teori-
en bringer dog ikke de der har brug for mere omfattende uddannelse eller opkvalificering tættere på 
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arbejdsmarkedet, ligesom work first heller ikke kan give noget svar på, hvorledes konjunkturpro-
blemerne overkommes. Grunden til at lavkonjunktur bliver et problem for work first workfare er 
teoretisk set ikke lavkonjunkturen selv, men de markedsforvridninger lavkonjunkturen medfører. 
Disse bevirker, at der ikke kan opstå balance på markedet og dermed fuld beskæftigelse.  
 
De strukturelle udfordringer som lavkonjunktur medfører, kan ikke afhjælpes blot ved brug af aktiv 
beskæftigelsespolitik. Dette da lavkonjunktur medfører en manglende efterspørgsel. Den makro-
økonomiske effekt vil have en kausal sammenhæng med den indsats der bliver ydet til de ledige, og 
dermed om denne formår at opkvalificere de ledige sådan, de får højere arbejdsproduktivitet. Sam-
tidig er det også nødvendigt, at det med beskæftigelsespolitikken formås at skabe et hurtigt match 
mellem arbejdskraftsefterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft (Svarer & Rosholm 2012: 6f.). Så 
for at forstå den makroøkonomiske påvirkning er man nødt til at se på hvad man gør for at løse dis-
se to ting.  
Værdiforøgelse af arbejdskraften  
I forlængelse af ovenstående er det relevant at undersøge, hvordan den aktive beskæftigelsespolitik 
har mulighed for at skabe en værdiforøgelse af den arbejdskraft, der potentielt kunne blive en del af 
arbejdsudbuddet. Hermed må værdien af de lediges arbejdskraft ikke være under den mindsteløn, 
der findes på det ordinære arbejdsmarked. Et af de redskaber der anvendes i den aktive beskæftigel-
sespolitik er løntilskudsordningen, hvor virksomheder får et tilskud til at ansætte medarbejdere som 
de ellers ikke ville have ansat. Hermed udbydes den lediges arbejdskraft de facto til en lavere pris 
for efterspørgselssiden, samtidig med at medarbejdernes værdi øges gennem opkvalificering. Ved 
løntilskud er det yderligere et krav at: 
 
”Løntilskudspladsen skal være egnet til at føre den ledige over i ordinær beskæfti-
gelse i virksomheden eller tilsvarende fagområde.” (Jobnet a).  
 
Løntilskudsordningen er dermed karakteriseret af to faktorer: 1) løntilskud skal med tiden have mu-
lighed for at føre til ordinær beskæftigelse og 2) løntilskud er et af de tilbud i den aktive beskæfti-
gelsespolitik, der kan strække sig over den længste tidsperiode. Dette da en job med løntilskud kan 
strække sig over 12 måneder i en privat virksomhed eller seks måneder i en offentlig virksomhed.  
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Undersøgelser af brugen af løntilskud viser, at løntilskud i private virksomheder er med til at øge 
nettobeskæftigelsen og at løntilskud fastholder borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet (Svarer & 
Rosholm 2012: 18). Virksomhedspraktik kan yderligere føre til værdiforøgelse af arbejdskraften, 
hvorfor det især giver mening at give længerevarende tilbud til de, der er aktivitetsklar frem for de, 
der er jobparate. Dette da de jobparate hovedsageligt skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet 
således, at deres ledighed ikke medfører et tab af kompetencer (Det økonomiske råd 2012: 159). 
Hermed vil de ledige der betegnes som aktivitetsklare have behov for at få opbygget jobrelevante 
kompetencer. Erfaringer viser, at virksomhedspraktik har en positiv effekt på adgangen til arbejds-
markedet (Svarer & Rosholm 2011). Effekten kan dog ligeledes skyldes, at det incitament den akti-
ve beskæftigelsespolitik giver den ledige til at finde ordinær beskæftigelse, såfremt det er muligt, 
der findes ikke umiddelbart nogle undersøgelser der opgør forholdet imellem disse. 
 
I andre tilfælde vil løntilskudsordningen dog ikke kunne medføre øget beskæftigelse, medmindre 
dette tilbud sammensættes med andre tiltag. Nemlig i de tilfælde, hvor den lediges kompetencer og 
dermed værdi, er betydeligt under den værdi, som der efterspørges på arbejdsmarkedet. Her kan 
være tale om basale færdigheder, som det at kunne læse og skrive. Her kan jobcenteret som del af 
den lediges jobplan inddrage kurser og anden uddannelse for at underbygge den lediges kompeten-
ceudvikling. Her gives der i den aktive beskæftigelsespolitik mulighed for, at de svageste ledige har 
ret til en koordinerende sagsbehandler, således at der i højere grad kan gives en helhedsorienteret 
indsats til borgeren på tværs af forvaltninger og myndigheder (LAB §18). Nødvendigheden af den 
helhedsorienterede indsats for udsatte illustreres ved dette citat fra SFI, som bygger på interview 
med sagsbehandlere:  
 
”Det er svært at få noget positivt ud af en virksomhedsaktivering eller et uddannel-
sestilbud, hvis borgerens liv er kendetegnet af misbrug og psykisk og socialt kaos.” 
(Weibel & Madsen 2012: 13). 
 
Så i modsætning til en indsats der kun er orienteret imod det at arbejde, så indeholder den danske 
beskæftigelsesindsats en række redskaber, som muliggør en opkvalificering af arbejdskraften, såle-
des at dens værdi kan komme til at matche den aftalte mindsteløn.  
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Mangel på fuld information 
Som vi beskrev i Analysedel I er mangel på fuld information på arbejdsmarkedet en af de markeds-
forvridninger som påvirker beskæftigelsen. Som beskrevet i gennemgangen af LAB, er jobcentrenes 
funktion blandt andet at sørge for, at ledige borgere og virksomheder bliver matchet gennem Jobnet 
og WorkinDenmark. Således forsøger man at skabe et forum hvori informationerne bliver delt til og 
mellem de relevante parter – både på udbuds- og efterspørgselssiden. Udvekslingen af information 
foregår ved, at ledige borgere uploader informationer om dem selv, samtidig med at virksomheder 
der mangler arbejdskraft ved, at de kan benytte sig af dette forum såfremt de mangler arbejdskraft. 
Der er dog en række virksomheder som ikke benytter sig af Jobnet, da de ofte får ansøgninger som 
er irrelevante og useriøse (Wanek & Myrner 2010: 2). Her kan der altså muligvis påvises en diver-
gens imellem kravet til de ledige om, at de skal sende et bestemt antal ansøgninger og ønsket om at 
have en database, som alle virksomheder benytter sig af. Derudover findes der også et informati-
onsproblem imellem virksomhederne og Jobnet, da mange virksomheder som ikke benytter Jobnet 
netop skyldes, at virksomhederne ikke har information om, at databasen eksisterer (Wanek & Myr-
ner 2010: 2). De useriøse ansøgninger kan også være svære for jobcentrene at opdage, da det vil 
kræve enorme ressourcer at gennemgå borgerens ansøgninger for at vurdere, hvorvidt ansøgninger 
bliver sendt ud med henblik på at leve op til kravet om at sende ansøgninger af sted eller med det 
formål at komme i beskæftigelse.  
 
Med virksomhedspraktik muliggøres yderligere en modvirkning mod adverse selection. Dette da 
den lediges indsats i et virksomhedsforløb kan kontrolleres i praksis, hvormed det kan vurderes, om 
den ledige reelt set lever op til de krav og kvalifikationer, som stillingen kræver. Adverse selection 
kan ligeledes modvirkes med den fleksibilitet der er på arbejdsmarkedet, da det er relativt nemt at 
afskedige medarbejdere i Danmark (Scheuer 2011: 150), hvilket understøttes af, at der ofte aftales 
en prøvetid på tre måneder ved nye ansættelser. 
 
Hermed findes der i den aktive beskæftigelsespolitik egenskaber der betyder, at informationsasym-
metrien kan løses, hvorfor at der tages højde for de utilsigtede konsekvenser, som denne kan have 
for beskæftigelsen. Det kan dog ikke vurderes, i hvilken grad informationsasymmetrien løses gene-
relt set. 
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Fortrængningseffekter 
Ifølge Lov om aktiv beskæftigelsespolitik må hverken virksomhedspraktik eller nyttejob være kon-
kurrenceforvridende (LAB §49). Der er derfor tilknyttet et såkaldt rimelighedskrav til ordningerne, 
således at en virksomhed kun må ansætte én i virksomhedspraktik per fem ordinært ansatte i virk-
somheder. Dette gælder virksomheder der har mellem nul og 50 ansatte, mens virksomheder med 
over 50 ansatte yderligere må have én i virksomhedspraktik per ti ordinært ansatte (Moderniserings-
styrelsen a).  
 
Som vi både har omtalt det i Analysedel I og i den teoretiske gennemgang, kan brugen af workfare 
politik have en negativ effekt på efterspørgslen efter arbejdskraft. Dette da der er en risiko for, at 
den statsstøttede aktivering og løntilskudsordningen skaber en såkaldte fortrængningseffekt. Her-
med kan beskæftigelsesordningerne føre til, at efterspørgslen på det ordinære arbejdsmarked falder. 
For at imødekomme denne risiko indeholder lovgivning om nytteindsatsen et krav om, at de ledige 
kun må ansættes i stillinger, der ellers ikke var blevet efterspurgt på det ordinære arbejdsmarked. I 
forhold til virksomhedspraktikken kan den relativt korte periode som jobparate kontanthjælpsmod-
tagere kan være i et beskæftigelsestilbud ses som en sikring imod disse fortrængningseffekter, da 
den ledige kun har pligt til at være aktiveret i otte uger årligt. Dette skaber en relativ sikring mod 
fortrængningseffekten. Ligeledes er kravet om seks måneders forudgående ledighed for løntil-
skudsmodtagere også med til at modvirke fortrængningseffekten. Der tages i den aktive beskæfti-
gelsespolitik derfor højde for, at beskæftigelsespolitikken – og dermed udbudspolitikken – kan risi-
kere at underminere det ordinære arbejdsmarked. Det kan dog være svært at vurdere, hvornår en 
stilling bliver slået ekstraordinært op, og hvornår stillingen erstatter en potentiel stilling på det ordi-
nære arbejdsmarked. 
Incitamenter og sociale ydelser 
Den sidste markedsforvridning vi vil beskæftige os med er sociale ydelser, og hvordan disse påvir-
ker incitamentsstrukturerne i den aktive beskæftigelsespolitik. Herunder hvorledes der tages højde 
for, at det i Danmark findes et relativt højt niveau af sociale ydelser, hvilket kan mindske den ledi-
ges mulighed for at maksimere sin nytte ved at vælge beskæftigelse frem for passiv social sikring. 
Her kan den ledige gennem incitamenter motiveres til at være aktivt deltagende i sit forløb, eller 
motiveres grundet en mulig økonomisk gevinst ved beskæftigelse. Begge incitamenter virker ved, at 
der i den aktive beskæftigelsesindsats tilknyttes pligter, til de rettigheder som den ledige herigen-
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nem opnår. Her er derfor tale om de incitamentsstrukturer, der er indlejret i work first workfare po-
litikken. 
 
For kontanthjælpsmodtagere der er jobparate kræves der ikke en ligeså aktiv indsats fra den ledige. 
Den ledige skal dog aktivt deltage i sit forløb gennem samtaler og krav om at leve op til jobsøg-
ningskravet, heri uploade CV på Jobnet, og løbende opdatere og redigere dette. Det kan derfor si-
ges, at der gennem denne aktivering foregår en vis disciplinering af den ledige. Generelt vurderes 
det, at ledige bliver motiveret til at vælge ordinær beskæftigelse såfremt de bliver sendt i aktivering. 
Michael Svarer og Michael Rosholm foretog i 2011 et studie af det, de kalder motivationseffekten.  
Her undersøgte de hvorvidt det ved hurtigt at benytte sig af virksomhedsrettet aktivering kunne øge 
den lediges motivation til at komme i beskæftigelse. I undersøgelsen konkluderede de, at der kan 
påvises en motivationseffekt ved brug af virksomhedsrettet aktivering (Svarer & Rosholm 2011: 
11). Den løbende aktivering der findes i den aktive beskæftigelsespolitik, kan derfor siges at have 
mulighed for at føre til øget beskæftigelse. 
 
De økonomiske incitamenter der motiverer den ledige til at komme i beskæftigelse er mange. Det 
handler som bekendt om hvorvidt, det kan betale sig at arbejde. Først og fremmest må indkomst-
forholdet mellem ydelser som kontanthjælp, uddannelsesstøtte og dagpenge og løn ved ordinær 
beskæftigelse vurderes. Dernæst findes der en række ydelser og subsidier, der yderligere tilknyttes, 
når den ledige modtager sociale ydelser frem for løn, da disse er indkomstafhængige. Eksempler 
herpå er friplads i børnehave, boligsikring med videre. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har fore-
taget en udregning af, hvorvidt det kan betale sig at arbejde. Her viser deres udregning, at det vil 
give omtrent 2000 kr. ekstra om måneden for en ufaglært, hvis en ledig der modtager kontanthjælp 
kommer i ordinær beskæftigelse (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2014: 14). CEPOS anfægter 
dog disse tal, da tænketanken vurderer, at Arbejdernes Erhvervsråd ikke har indregnet udgifter der 
stiger, når den ledige kommer i beskæftigelse. Her nævnes arbejdsrelaterede udgifter såsom trans-
port, fagforening og a-kasse. CEPOS’ udregninger konkluderer, at disse udgifter vil ændre på diffe-
rentieringen sådan, at det i stedet blot giver yderligere 1000 kr. at komme i beskæftigelse (Olsen 
2014). Uanset hvilken kilde, eller ideologi, disse tal vurderes ud fra, så viser tallene umiddelbart, at 
det vil give en økonomisk gevinst for hovedparten af danskerne at komme i beskæftigelse. Ud fra 
antagelsen om, at individer er egennyttemaksimerende, så må begge disse rådighedsbeløb vurderes 
som motiverende for den ledige til at søge beskæftigelse frem for social sikring. Hermed findes der 
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en divergens mellem den økonomiske nytte den ledige kan opnå på social sikring, og i ordinær be-
skæftigelse. Der kan selvfølgelig stadig være nogle tilfælde, hvor tendensen ser anderledes ud.  
Delkonklusion III 
Både i den aktive beskæftigelsespolitik der kan karakteriseres som work first workfare og human 
capital workfare indeholder mekanismer, der aktiveres på trods af de strukturer, der umiddelbart vil 
modvirke dette. Konjunkturerne kan begrænse efterspørgslen og dermed påvirke, om beskæftigel-
sespolitikken blot fører til et øget arbejdsudbud, men til en reelt stigning i beskæftigelsesprocenten. 
Her kan brugen af human capital workfare dog opkvalificere den ledige sådan, at den ledige grad-
vist øger muligheden for at komme i beskæftigelse. Derudover kan human capital workfaren føre til 
at den udbudte arbejdskraft stiger i værdi, eller at denne værdi ændrer sig sådan, at den stemmer 
overens med efterspørgslen på det ordinære arbejdsmarked. Beskæftigelsespolitikken indeholder 
ligeledes mekanismer der betyder, at informationsasymmetrien har mulighed for at mindskes, og for 
at aktiveringen af den ledige ikke underminerer det ordinære arbejdsmarked gennem fortrængnings-
effekten. Her kan det dog være svært at vurdere, i hvilken grad disse mekanismer modvirkes. Slut-
teligt findes der incitamenter der motiverer den ledige – både til at være aktiv i eget forløb og hertil 
økonomiske incitamenter til at søge beskæftigelse frem for social sikring. I de tilfælde hvor der ikke 
er krav om en længerevarende aktiveringsforløb, men blot 4 ugers forløb en gang hvert halve år, så 
vil der dog i mindre grad være et reelt incitament til at komme i arbejde, da der vil være en høj 
mængde fritid som kontanthjælpsmodtager og det at træde ind på arbejdsstyrken i et lavtlønsjob kun 
vil give mellem 2000-1000kr ekstra om måneden. Så hvis fritid inddrages som en del af motivati-
onskalkulen, så er det tvivlsomt at der er tilstrækkeligt økonomisk incitament til at komme i arbej-
de. 
Diskussion 
I ovenstående analyse forholder vi os udelukkende til den faktisk udførte beskæftigelsespolitik, og 
hvordan dens muligheder for at øge beskæftigelsen påvirkes af ydrer strukturer. Vi forsøger derfor i 
analysen ikke at opstille mulige løsningsforslag til, hvordan disse strukturer kan reguleres sådan, at 
de understøtter en øget beskæftigelse. Vi vil derfor på baggrund af analysen i dette afsnit diskutere, 
hvordan en regulering af de eksisterende strukturer, kan understøtte øget beskæftigelse på det dan-
ske arbejdsmarked. 
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En af de største hindringer for at brugen af work first workfare har mulighed for at føre til et øget 
arbejdsudbud og herefter øget beskæftigelse, er den manglende mulighed for fleksibel løndannelse 
på det danske arbejdsmarked. Det kunne derfor umiddelbart være nærliggende at diskutere, hvor-
vidt de ressourcer der anvendes til at skabe offentlige aktiverings- og beskæftigelsessystemer til 
opkvalificering af ledige, kunne anvendes til at påvirke de strukturelle betingelser i stedet. Her kun-
ne ressourcerne eksempelvis bruges til at tilvejebringe et fleksibelt løndannelsessystem i stedet. 
Dermed ville ledige borgere kunne blive ansat til en løn på det ordinære arbejdsmarked, der afspej-
ler den lediges markedsværdi. Lønnen kunne herefter stige gradvist, i takt med at den lediges kvali-
fikationer forbedredes. Det virker især nærliggende, når en stor del af de aktiveringsmuligheder der 
bliver anvendt hos jobcentrene, er baseret på forløb hvor borgerne bliver sendt ud på ordinære ar-
bejdspladser. Denne holdning syntes repræsenteret i Danmark hos CEPOS, hvor cheføkonom Mads 
Lundby Hansen har udtalt følgende:  
 
”Arbejdsgivere er meget tilbageholdende med at ansætte folk, som ikke kan produ-
cere for cirka 110 kroner i timen, som er den reelle mindsteløn. Så hvorfor ikke til-
byde 70 kroner det første år og derefter 80 og 100, før man kommer op på overens-
komstmæssig løn i takt med, at man bliver bedre til sit arbejde og øger sin produk-
tivitet? (Bræmer 2014)”.  
 
Som nævnt i citatet, så er det ikke nødvendigt helt at fjerne overenskomstaftaler, men blot indføre 
muligheder for, at virksomheder kan ansætte borgere på anderledes vilkår, såfremt de ikke besidder 
de nødvendige kvalifikationer. En sådan ordning har man i Tyskland, hvor man med Hartz IV re-
formerne indførte de såkaldte mini og midijobs, koblet sammen med en ændring i socialpolitikken. 
Hermed kan tyske virksomheder oprette såkaldte indslusningsjobs, der ansætter den ellers ledige 
borger uden for overenskomst. Minijobs giver en månedsløn på under 400 euro, hvor borgeren sam-
tidigt undgår at betale tilskud til den sociale sikring (indirekte subsidiering fra staten) og midijobs 
har en månedsløn på mellem 400 og 800 euro (Munkøe et al. 2013). Arbejdsløsheden i Tyskland er 
også faldet fra 11,2 procent i 2005 da arbejdsløsheden var på sit højeste til 4,9 procent i 2014 (Bilag 
1). I 2005 var den samlede arbejdsløshed i EU28-landene på 8,9 procent, mens den i Danmark var 
på 4,7 procent. I dag har Tyskland en ledighed på 4,9 procent, mens den danske ledighed ligger på 
6,4 procent og EU28-landene har en arbejdsløshed på 10 procent (Bilag 1). Selvom en direkte 
sammenhæng mellem den tyske mulighed for at oprette indslusningsjob og den lave arbejdsløshed 
ikke kan påvises, så er der meget der tyder på, at Hartz IV reformen var medvirkende til, at Tysk-
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land med reformen gik fra at have en arbejdsløshed der lå over de øvrige EU-lande til at være klas-
sens duks.  
 
Hartz reformen har dog ikke været uden konsekvenser for de tyske borgere, hvor antallet af aktive 
på arbejdsmarkedet som betegnes som arbejdende fattige2, er steget siden Hartz reformerne, til 10,1 
procent i 2010 (Bræmer 2014). Ved at gøre det muligt at skabe lavtlønsjob, så skabes der en situati-
on, hvor arbejdsgiverne i høj grad kan presse de ledige til at acceptere lavere lønninger. Når der 
samtidigt følges op af en beskæftigelsesindsats, hvor de ledige tvinges til at acceptere lavtlønsjob, 
så står de ledige meget svagt. Med et lavtlønsarbejdsmarked skabes der derfor samtidig forudsæt-
ninger for stigende ulighed i landet.  
 
Om vi i Danmark skal satse på en model som minder om den tyske må bero på, hvorvidt der er poli-
tisk vilje til at opretholde en model, som i højere grad udjævner indkomstuligheden i samfundet. At 
den samlede velstand skulle blive øget af disse reformer, er dog langt fra sikkert. Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd har foretaget en analyse der viser, at hvis der i beskæftigelsespolitikken ikke op-
retholdes et fokus på opkvalificering og uddannelse af arbejdsstyrken, vil det medføre en reduktion 
af BNP på 60 milliarder kr. i år 2020 (Kirk 2014: 5). I denne analyse fremstilles to løsninger på, 
hvorledes et match imellem udbud og efterspørgsel sikres i fremtiden. Dette enten via løntilpasning 
(nedgang) eller gennem et fortsat sats på uddannelse og opkvalificering, hvor de vurderer at den 
sidste løsning har det største vækstpotentiale (Kirk 2014: 6).  
Konklusion 
I vores analyse har vi undersøgt den aktive beskæftigelsespolitik i Danmark ud fra en teoretiske 
ramme defineret af workfare teori og neoliberal økonomisk teori. På denne baggrund vil vi basvare 
problemformuleringen: Under hvilke omstændigheder har den aktive beskæftigelsespolitik mulighed 
for at øge beskæftigelsen i Danmark? 
 
I den første del af vores analyse finder vi, at en aktiv beskæftigelsespolitik som baserer sig på den 
såkaldte work first tilgang, eller en tilgang som udelukkende fokuserer på at skabe incitamenter der 
motiverer den ledige i beskæftigelse, udfordres af nogle strukturer. På trods af at incitamentsstruk-
turerne motiverer den ledige til at udbyde sin arbejdskraft, fører dette under lavkonjunktur ikke til 
                                                
2 Som defineret af CEVEA – Når man har en disponibel indkomst som er under 60% af landets medianindkomst.  
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en øget beskæftigelse. Denne konklusion baserer vi på de situationelle strukturer i Danmark, hvor 
den høje organisationsgrad på arbejdsmarkedet og medfølgende overenskomstdækning bevirker, at 
det ikke er sandsynligt at lønningerne bliver presset ned. Selvom arbejdsudbuddet øges vil en ledig 
hvis kvalifikationsværdi ikke matcher mindstelønnen derfor ikke komme i beskæftigelse. Dette på 
trods af, at den ledige er motiveret til at søge beskæftigelse. Med virksomhedspraktik og løntilskud 
kan den aktive beskæftigelsespolitik dog alligevel bringe ledige i beskæftigelse, da den pris en gi-
ven virksomhed skal betale for arbejdskraften mindskes. Dette dog ikke som udgangspunkt i ordi-
nær beskæftigelse. Herudover betyder den relativt høje sociale sikring, at det ikke kan betale sig for 
den ledige at tage et arbejde, til en løn der er under 68,80 kr. i timen. Derfor medfører disse struktu-
rer, at de mekanismer work first workfare politikken har en egenskab til at aktivere, ikke fører til 
øget beskæftigelse under disse omstændigheder. 
 
Work first workfare politikken kan dog godt i perioder med højkonjunktur bringe de ledige der de-
fineres som jobparat i beskæftigelse gennem incitamentsstrukturer. Som det blev vist i Analyse II, 
er den samlede tid den jobparate ledige har pligt til at være i aktivering dog mindre, end de der vur-
deres til at være uddannelses- eller aktivitetsparate. Denne gruppe af ledige har derfor ikke samme 
aktivitetsniveau som de to andre grupper af ledige, hvorfor det primært er de økonomiske incita-
menter, der skal motivere denne gruppe til at søge beskæftigelse. Om den økonomiske nytte af disse 
incitamenter modsvarer den eventuelt opnået nytte at have fritid frem for arbejde, kan der ikke kon-
kluderes på. 
 
Ud fra human capital workfare kan den lediges pligt og ret til uddannelse, vejledning og opkvalifi-
cering have evnerne til at øge beskæftigelsen. Dette da den lediges egenskaber opkvalificeres, 
hvormed værdien af arbejdskraften øges, og arbejdsudbuddet kan hermed stemme overens med de 
kvalifikationer der efterspørges på arbejdsmarkedet. I den nuværende udformning af den aktive 
beskæftigelsespolitik afspejles det, at det bringer flest ledige i beskæftigelse, hvis denne del af be-
skæftigelsespolitikken rettes med unge under 30 år. Ledige borgere over 30 år vil i stedet få tilbud, 
der skal tildele de kompetencer og kvalifikationer som de mangler. Dette dog ikke i form af ordinær 
uddannelse. Ved at udarbejde en individualiseret jobplan til den enkelte ledige, er det muligt ved 
brug af human capital workfare politikken at øge beskæftigelsen. På baggrund af analysen kan det 
dog ikke konkluderes, hvorvidt de lokale jobcentre har de rette ressourcer, til at skabe individuelle 
forløb, der matcher efterspørgslen på arbejdskraft. Med krav om jobsøgning og brug af Jobnet, 
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Workindenmark og pligt til at tage imod jobtilbud og aktiveringstilbud, er der ligeledes work first 
incitamentsstrukturer i den aktive beskæftigelsesindsats, der kan øge beskæftigelsen. Dette afhæn-
ger dog af, om hvorvidt der er efterspørgsel på arbejdskraft i perioden. I perioder med lavkonjunk-
tur kan den aktive beskæftigelsespolitik dog opkvalificere arbejdsudbuddet til fremtidens efter-
spørgsel. 
 
Svaret på problemformuleringen bliver derfor, at den aktive beskæftigelsespolitik kan regulere ud-
budssiden af arbejdskraft i Danmark. Den kan imødekomme strukturelle udfordringer, såsom in-
formationsasymmetri samt manglende incitamenter til at komme i arbejde på grund af høje sociale 
ydelser. Slutteligt kan den opkvalificere de borgere, der ikke umiddelbart er jobparate eller som 
matcher mindstelønnens produktivitetskrav. Alt dette er dog betinget af, at der er mulighed for at 
give borgerne den rette individuelle indsats og den konjunkturmæssige situation.  	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